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El trabajo da a conocer la presencia de cinco enterramientos de inhumaci6n (cuatro individuales y uno doble) 
dentro del hb i t o  de un poblado de la Edad del Bronce perteneciente al Horizonte Protocogotas. La escasa de 
este tipo de hallazgos y la variedad ritual que presentan confieren a estas manifestaciones un especial inter&. 
This work studies five inhumation's burials (four individual and one double) into a settlement of the 
Bronze Age of Protocogotas Horizon. The scarcity of this kind of finds makes more interesting this work. 
Hasta hace poco tiempo el conocimiento que tenfamos del mundo funerario de la Edad del 
Bronce medio peninsular se reducia casi exdusivamente a 10s datos propocionados por la Cultura 
ar@ica que ha facilitado abundantes y expresivas manifestaciones a trav& de Ias cuales se han podi- 
do extraer interesantes datos de la m h  variada indole debido a la riquaa y variedad de sus ajuares 
y a la buena conservaci6n de 10s restos antropol6gicos, aunque este dtimo aspect0 no habia go=- 
do de un estudio global hasta fechas recientes. Por el contrario 10s datos relativos a enterramientos 
(1) Esre trabajo hasido subvencionado con el Proyecto del Plan General de ayuda a la Invesrigacicin de la Comunidad Autcinoma 
de Madrid: "Parrimonio Arqueolcigico de las Cuencas bajas del Jarama y Manzanares" 
Bronce peninsular eran, y siguen siendo, muy parcos especialmente 10s procedentes de ambas 
mesetas. 
En efecto, hasta el momento, sblo contamos con algunos enterramientos del Bronce mesetefio 
procedentes de hallazgos formitos, generalmente descontextualizados, o de excavaciones muy lirni- 
tadas ylo antiguas, con adscripciones culturales y cronol6gicas dudosa que no permiten extraer datos 
demasiado precisos. En su mayoria son enterramientos en fosa o cuevas cuya pertenencia a la Edad 
del Bronce y, mC concretamente, a un determinado horimnte, no siempre resulta clara. La h i c a  
excepcibn la constituyen 10s datos procedentes de hallazgos practicados en las Motillas manchegas 
(Ndjera y otros 1979) o en poblados de altura de Ciudad Real (Nieto G. y Sanchez Meseguer, J., 
1980), aunque carecemos de memorias de excavaciones suficientemente detalladas en las que se 
haga un estudio minucioso sobre este aspecco. S610 desde hace algunos afios comenzamos a dispo- 
ner de datos mC concluyentes, siendo destacables 10s que nos ha brindado el yacimiento de La Loma 
del Lomo (Cogolludo, Guadalajara), (Valiente, Malla J., 1987a y b), tanto por el niunero de inhu- 
maciones exhumadas como por su dara relaci6n con un conjunto habitacional. 
Dentro de esta ausencia tan generalizada de datos, son 10s Horizontes Protocogotas y Cogotas 
I, 10s que mayor n h e r o  de datos han proporcionado, bien a travtis de hallazgos aislados, bien por 
medio de excavaciones sistemdticas entre las que destacan, por el volumen de informaci6n, Los 
Tolmos de Caracena en Soria (Jimeno, 1984 y Jimeno, A. y Fernhdez Moreno, J. J., 199 1, p. 104) 
debido a la extensi6n de la superficie excavada y la fosa de inhumaci6n triple de San Romh de la 
Hornija por su detallado estudio (Delibes, G., 1978). Por otra parte con la informaci6n proceden- 
te de yacimientos que se inscriben en este marco o en Bmbitos culturales mC o menos sincr6nicos, 
recientemente ha sido posible ofrecer una primera aproximaci6n al problerna del mundo funerario 
de la Meseta durante la Edad de Bronce (Esparza, A., 1990) y extraer unas primeras condusiones. 
Sin embargo, 10s enterramientos exhumados en el yacirniento del Caserio de Perales del N o  
(Getafe, Madrid) (Figura 1 y k i n a  I, a) con diversos asentamientos de la Edad del Bronce inscri- 
tos en 10s horizontes Protocogotas y Cogotas I ofrecen, ellos solos, una informaci6n mC completa 
que la procedente del resto de 10s datos que hasta ahora teniamos para esos circulos culturales. En 
primer lugar, por su encuadre dentro de un yacirniento del que se han excavado alrededor de 5 hec- 
theas, en segundo drmino, por la variedad ritual que presentan las inhumaciones descubiertas y por 
liltimo, por su clara adscripcibn a una facies cultural concrem El horizonte Protocogotas I, por ello 
nos parece interesante ofrecer la primicia de estos hallazgos dentro del marco en que se localizaron. 
LAS FOSAS DE ENTERRAMIENTO 
Fondo 30. Czcadrlcukz 18: (PR-01 del Estudio antropol6gico) 
(Figura 2 y Umina I, b) 
La subestructura 
La deposicibn de la inhumaci6n se practic6 en una fosa de planta circular y secci6n en forma 
de saco, con un cue110 que diferencia la boca del resto del fondo. Media 130 por 128 centimetros 
de dihetros de boca y 136 por 125 centimetros de didmetro de base. La altura total conservada 
era de 108 centimetros. En la pared, junto a la base de la fosa y en su zona oeste se habia abierto 
un covacho de unos 60 centimetros de altura por 50 centimetros de fondo que sirvi6 para alojar 
la inhumaci6n. 
El enterramiento 
El cadiver se coloc6 en posicibn flexionada siguiendo un eje norte-sur, con la cabeza en el lado 
sur y mirando hacia el este. Se apoyaba sobre el lado derecho y presentaba la mano derecha apoya- 
da en el mentdn, mientras que la mano izquierda estaba colocada a la altura de tibia y perond. Se 
trata de un var6n joven, de entre 20 y 25 aiios de edad con una estatura de alrededor de 1 '57 metros. 
El contenido de la fosa 
El covacho donde se alojaba el difunto no presentaba piedras de cierre apareciendo colmatado 
exclusivamente con un sediment0 geol6gico muy apelmazado similar al que rellenaba el resto de 
la fosa. Dichas tierras eran muy compactas, y de color marronkeo, salvo las que estaban mC pr6- 
ximas a la inhumacicin que eran de tonalidad m k  grisicea. Entre todas estas tierras se recogieron 
restos de huesos animales de pequefio tamaiio asi como 163 fragmentos de cerimica, tambidn de 
escasas dimensiones lo que no favorece la reconstrucci6n de tamaiios y formas de 10s recipientes a 
10s que pertenecieron. Los linicos datos de interds eran la existencia de algunas carenas marcadas 
y la presencia de un pequefio fragment0 decorado con incisiones en forma de espiga y otro con 
zig-zags tambidn incisos. Tanto las carenas marcadas como 10s pocos datos ornamentales nos invi- 
tan a suponer que se trata de un enterramiento de la fase protocogotas, hipbtesis que se ve refor- 
zada por 10s materiales exhumados en 10s hoyos prtiximos. 
Todo el material mueble recuperado en la fosa se encontraba disperso y a diferentes profundi- 
dades, observhndose una mayor concentracidn en la parte superior ya que en 10s 20 centimetros 
que cerraban el conjunto se recogi6 algo m k  del50% de la cerhica recuperada, concretamente 
88 de 10s 163 fragmentos localizados. Por otra parte, nos se encontr6 n ingh  elemento mueble en 
relacibn directa con la inhumacibn lo que nos permite pensar que 10s escasos restos localizados 
proceden de 10s restos de desechos existentes en el suelo de ocupaci6n que cayeron en la fosa en el 
momento en que se sell6 con tierras procedentes de la superficie. 
En el momento de la excavaci6n no se indentifid nin@n tip0 de piedra u otro tip0 de indi- 
cador que pudiera haber sefializado el enterramiento, no obstante el arrasamiento del suelo de ocu- 
paci6n antes de que se produjera nuestra actuacibn pudo haber sido la causa de la desaparici6n de 
posibles indicadores si es que &tos existieron, cosa que parece posible si tenemos en cuenta su situa- 
ci6n dentro de 10s limites de la ocupaci6n habitacional y la similitud de la fosa de inhumacibn con 
el resto de las subestructuras localizadas. 
Fondo 21. Cuadrtcula 43: (PR-04 del estudio antropol6gico). 
(Figura 3 y Limina 11, a ) 
La inhumaci6n se practic6 en una fosa de planta circular y seccibn de tendencia cilindrica con 
10s lados ligeramente convergentes hacia la boa.  El diimetro superior era de 1,28 y el de base de 
1,10, mientras que la altura conservada totalizaba 1,16 metros. En la zona noreste de las paredes 
se abri6 un covacho de secci6n c6nica cuya base tenia un radio de 0,60 metros el cual se utiliz6 
para alojar el cadiver. La concentraciiin de piedras de tamaiio relativarnente grande (en torno a 10s 
30 centimetros de n6dulo), localizada en el interior de la fosa, nos permite suponer que, aunque 
algunas de ellas estaban claramente sellando el covacho donde se deposit6 la inhumaci6n, otras 
pudieron formar parte de una acumulaci6n intencionada que pudo incluso corona la cota de tie- 
rra de la fosa sirviendo asi de indicador aunque en el momento de la excavaci6n no se pudo cons- 
tatar este extremo. 
El enterramiento y su ajuar 
Como en el caso anterior, la inhumacibn se deposit6 en el covacho abieno para tal fin en la 
parte baja de las paredes de la fosa. Estaba en posici6n fuertemente contraida, y siguiendo un eje 
aproximado Este-Oeste; la cabeza se encontraba en el lado oeste y mirando hacia el sur; se apoya- 
ba sobre el lado izquierdo, tenia la mano derecha sobre la izquierda y ambas a la altura del men- 
t6n izquierdo. Se trata de una mujer adulta, de entre 30 y 35 afios. La altura estirnada oscila entre 
1 3 2  y 1,58. 
Presentaba un dnico elemento claro de ofrenda: una cazuela con carena media bastante acusa- 
da que tiene 11,4 centimetros de dihet ro  y 5,6 centimetros de altura (Fig. 4,3). El recipiente se 
hall6 colocado junto a la cabem, concretamente, a la altura del parietal izquierdo. Ademk, no se 
puede descartar la posible relaci6n de esta inhurnaci6n con 10s abundantes restos 6seos animales 
depositados en una fosa-chimenea estrecha y profunda situada a escasos centimetros de la del ente- 
rramiento. De ser asi, es posible que nos encontremos ante 10s restos de un posible banquete ritual 
o, simplemente, ante el acopio de comida para el sustento del difunto. 
El contenido de la fosa 
La fosa utilizada para la inhumaci6n se encontr6 colmata por un relleno geol6gico m k  fino y 
compact0 en las cotas superiores (hasta -20 centimetros) que en el resto donde presentaba una tex- 
tura de grano medio o grueso; tenia un tono oscuro de color marronhceo que se convettia en grisk 
ceo en la zona mL pr6xima al enterramiento. En la parte inferior de las paredes del fondo de la zona 
noreste se acurnulaban varios bloques de silex cuarcitas y yesos, procedentes de la zona, con un m6du- 
lo en torno a 10s 30 centimetros. Aunque algunos de ellos se encontraban algo desplazados, su dis- 
posici6n hacia pensar que su funci6n era la de sellar el covacho destinado a alojar la inhumaci6n. 
Entre estas piedras s610 una era de procedencia forhea, se trata de un granito, que habia sido 
utiliado como molino y que se encontraba situado, en el centro de la parte inferior de la fosa por 
lo que, aunque no se puede descartar que formara pane del sellado del covacho, muy desplazado 
de su posici6n originaria, tampoco es improbable que estemos ante un elemento de ajuar. 
Entre el relleno geol6gico se recogieron tambien abundantes restos 6seos de fauna, un total 
de 20 1 fragmentos cerhicos de diversos tamafios y un elemento de hoz realizado en silex (Figura 
4). La fauna se encontraba especialmente concentrada en el nivel de cierre de la boca de la fosa, 
decreciendo paulatinamente en 10s niveles inferiores para desaparecer, al igual que la cerhica, 
a partir de la cota de -100, ya que 10s 20 centimetros inferiores resultaron totalmente esteriles. 
Los 201 fragmentos cerhicos aparecieron dispersos en 10s diferentes estratos, sin que se obser- 
vara una concentracibn especial en ninguno de ellos, salvo en el nivel de cierre de la fosa (0 a - 
10 centimetros). Esta dispersi6n de hallazgos y la imponante fragmentaci6n nos permite supo- 
ner que, tanto huesos como cerhicas, heron introducidos de manera accidental al echar las 
tierras con las que se sell6 la fosa. 
La caracteristica formal m k  significativa de 10s fragmentos recogidos en esta fosa (Fig. 4), asi 
como la del cuenco colocado sobre la cabeza del difunto, es la presencia, relativamente abundante, 
de carenas medias o bajas, un dato que nos permite pensar que estamos ante un horiinte Protocogotas 
o un Bronce Weno ligeramente anterior. En todo caso es th  ausente Ias caracteristicas ornamenta- 
ciones incisas o impress desarrollando espiguillas y zig-zags y las hicas decoraciones presents en 
este conjunto son las impresiones e incisiones en algunos labios y escasos mamelones plkticos cuya 
cronologia y adscripcicin cultural no es significativa. A pesar de ello estimamos que este enterra- 
miento, dadas sus caracteristicas, similares al anteriormente descrito y las propias formas cerhicas 
podria enmarcarse dentro de la facies Protocogotas documentada en el yacimiento. 
Fondo 23. Cuaddcula 31: (Pr-05 y PR-06 del estudio antropol6gico). 
(Figuras 5 , 6  y 7 y &ina I, c y d). 
Se trataba de una fosa con planta oblonga en la boca y casi circular en la base, tenia secci6n irre- 
gular, con las paredes convergentes hacia la b o a  en unas zonas y divergentes en otras. Los dihetros 
de boca eran 1,28 por 1,68 metros y 10s de base 1,50 por 136. La altura conservada en el momen- 
to de la excavaci6n era de 050  metros. Aunque no se apreci6 nin@n resto de manteado "in situ", 
forrando paredes o suelos, si se recogieron en el interior de la cubeta algunos fiagmentos que pod- 
an proceder de un posible acondicionamiento de la subestructura cuya escasa profundidad y relati- 
va anchura de dihetro de boca la hace notablemente distinta a las dos anteriormente comentadas. 
El enterramiento y su ajuar 
La subestructura que nos ocupa fue preparada para recibir una doble inhumaci6n correspon- 
diente a dos individuos infantiles. Los cuerpos se colocaron en la parte central de la cubeta, a tan 
s610 G centimetros de la superficie existente en el momento de la excavaciiin. La escasa potencia 
de tierra que separaba 10s cuerpos del suelo actual y la escasa consistencia de 10s huesos infantiles 
favoreci6 el mal estado de la conservaci6n en que se encontraban. Los caddveres se depositaron 
entrelazados, en posici6n flexionada y siguiendo un eje norte-sur, con las cabezas hacia el none. 
Estaban afrontados de manera que uno de ellos se apoyaba sobre el lado izquierdo, mirando hacia 
el Este y el otro sobre el lado derecho mirando hacia el oeste (Figura 5). 
Bajo 10s cuerpos se prepar6 un lecho de gruesos fragmentos cerhicos, penenecientes a varios 
recipientes 10s cuales proporcionaban un aislamiento. Ademds el perimetro de la fosa se 1ndic6 
mediante un alineamiento de cantos rodados interrumpido en algunos tramos, dicho alineamien- 
to se encontraba en la base de la fosa, es decir, muy por debajo de las inhumaciones. 
El h i c o  elemento de ofrenda claro era un chido colocado a 10s pies de 10s inhumados del que 
s610 se conservaba la mitad delantera. Estaba colocado, como 10s restos humanos, en un eje none- 
sur, aunque con la cabeza hacia el sur y mirando hacia el oeste. Tambikn existia una pequefia acu- 
mulaci6n de fragmentos cerhicos colocada a la altura de las inhumaciones per0 desplazada junto 
a la pared noreste de la fosa, no obstante su funcibn no resulta del todo clara ya que no habia pie- 
zas com~letas y 10s fragmentos pertenecian a recipientes de desigual calidad. Entre las tierras que 
colmataban la fosa se obtuvo tambitSn una pesa de telar discoidal con orificio central (Figura 5,2) 
y un fragment0 de molino que, al no estar en relaci6n directa con las inhumaciones, resulta diff- 
cil interprets como elementos de ajuar. 
Los restos corresponden a sendos infantes de 9 y 5 aiios, el mayor de 10s cuales presentaba wi- 
dencias de anemia o manutricibn, la posicibn entrelazada certifica que la deposicibn de ambos 
cuerpos fue simulthea. El mal estado de conservacibn de 10s huesos debido a la fragilidad de 10s 
mismos y a su localizacibn a muy pocos centimetros de la superficie, no ha facilitado obtener una 
buena informacibn sobre talla y patologias. 
El contenido de la fosa 
La subestructura se encontraba colmatada por tierras de color amarillento, a excepcibn de las 
que rodeaban a 10s restos humanos que eran marrones o grisAceas de tono oscuro, fruto de la des- 
composicibn de la materia orgAnica. Estaban escasamente compactadas y eran de grano medio o 
fino. Como ya se ha apuntado, habia tambidn fragmentos de manteado y abundantes piedras, espe- 
cialmente cantos rodados, ademk de algunos silex y un granito perteneciente a un molino amor- 
tizado. Los fragmentos cerAmicos recuperados en esta fosa ascendfan a 228 10s cuales aparecieron 
concentrados bajo las inhurnaciones, formando un lecho, y agrupados, a escasa profundidad de la 
superficie, junto a la pared noreste de la subestructura. 
A diferencia de 10s enterramientos antes comentados, la disposicibn de la cerhica en esta fosa 
hace pensar que su intrusi6n no fue casual sino intencionada, ello explicaria tambidn su mayor 
tamafio. Estos fragmentos pertenecen a dos tipos de recipientes: cuidados y comunes (Figs. 5,G y 
7). Los primeros presentan superficies pulidas, incluso bruiiidas, y con frecuencia tienen decora- 
ci6n de incisiones o impresiones creando zig-zags o espiguillas y en una ocasibn, trihgulos relle- 
nos de puntillado ( k i n a  W, d, e y f). Algunos ejemplares m k  toscos combinan las incisiones 
en zig-zag con mamelones plkticos (Umina W, g y h) 10s cuales aparecen en ocasiones como dnico 
elemento ornamental. Entre 10s perfiles destacan, por su significado, las carenas medias bastante 
acusadas, aunque no faltan tampoco las tipologfas m k  sencillas de cuencos hemisfdricos y ollas 
ovoides. Ademk de 10s recipientes, hay que mencionar la presencia de una pesa de telar discoidal 
con orificio central (Fig. 5,2). 
Las caracteristicas de este material cerAmico nos permite adscribir estas inhumaciones a una 
facies Protocogotas muy clara y, por tanto, corresponderian a un horizonte similar a 10s enterra- 
mientos antes descritos, sin que sea posible precisar si pertenecen a la misma ocupaci6n. 
Fondo 11. Cuadriicuka 43: (PR-07 del estudio antropolbgico). 
(Fig. 8 y k i n a  11, b, c y d). 
La subestructura 
Se trataba de una fosa de planta oval y seccibn casi cilindrica. Media 2 por 1,20 metros de diC 
metro de boca y 1,30 metros de altura conservada. Tenia, por tanto, un volumen superior al de las 
otras fosas. No presentaba n i n e  tip0 de acondicionamiento de paredes y suelo y tampoco nichos 
u hornacinas; la bnica circunstancia digna de mencibn era la gran acumulacibn de piedras colo- 
cada sobre un nivel de tierra verdosa de entre 10 y 15 centimetros de potencia que cubria total- 
mente la inhumaci6n junto con dos bloques de yeso colocados uno a la altura de las caderas y otro 
a la altura de la cara que estaban prhcticamente en contacto con 10s huesos humanos. El resto de 
la fosa, hasta el nivel de superficie se rellen6 con tierra procedente del entorno que contenia algrin 
resto cerhico. Sobre la superficie se conservaba otra acumulacicin de piedras que sellaba el fondo 
y facilitaba su localizaciitn. 
El enterramiento 
La inhumacibn se deposit6 en el fondo de la fosa, a poco m;is de un metro de profundidad, 
ligeramente desplazada hacia el noroeste, junto a ella no se recogi6 ningtin material que pudiera 
haber pertenecido a un posible ajuar. El cadhver se colocb de forma transversal al eje mayor de la 
fosa, en posici6n flexionada, apoyado sobre el lado izquierdo, con la cabeza al Oeste y 10s pies hacia 
el Este. Tenia la cara vuelta mirando hacia arriba y la mano derecha apoyada en el mentbn, mien- 
tras que la izquierda estaba colocada sobre la mufieca izquierda. 
El individuo enterrado era una mujer adulta, de entre 30 y 42 aiios, cuya estatura pudo osci- 
lar entre 1,65 y 1,62. Su buena conservaci6n ha permitido saber que se trababa de una mujer fkr- 
ti1 con deformaciones en la eschpula posiblemente producidas por reiterada carga. 
El contenido de la fosa 
El relleno de la fosa estaba constituido por un nivel inferior consistente de tierras verdosas, 
echadas sobre la inhumaci6n que hicamente tenia en contacto con la cabeza y la cadera respec- 
tivamente dos grandes piedras. Sobre este nivel, carente de material arqueol6gic0, se coloc6 un 
amontonamiento de 77 piedras procedentes de la propia terraza fluvial en la que se encuentra el 
yacimiento a excepcidn de dos fragmentos de granito, uno de ellos correspondiente a un molino 
amortizado. Esta acumulaci6n se coloc6 prhcticarnente en el centro de al fosa y, por tanto, ligera- 
mente desplazada de 10s restos humanos, un detalle que se entiende si se tiene en cuenta que se 
encontraban ya totalmente cubiertos por la primera capa de tierra. 
Por encima de estas piedras, 10s 60 centimetros superiores de la fosa heron rellenos con tierra 
procedente del entorno y entre ella se mezclaron fragmentos de cerhica, 47 en total, y 19 restos 
ciseos animales. Sobre la boca de la fosa, posiblemente como elemento indicador del enterramiento, 
se coloc6 un segundo enlosado que se conservaba perfectamente visible en el momento de la exca- 
vaci6n. 
El escaso tamaiio de 10s fragmentos cerhicos y la falta de ornamentaci6n impiden su ads- 
cripcicin cultural ya que s610 un fragment0 (Fig. 8,2) presenta una serie de impresiones paralelas 
en el labio y un mamel6n en el cuello, desgraciadamente se trata de una decoraci6n de escasa pre- 
cisi6n cronol6gica y cultural. Por otra pane las diferencias existentes entre 6 ta  y las otras inhu- 
maciones exhumadas favorecen muy poco el establecimiento de paralelos. No obstante el conte- 
nido de 10s fondos pr6ximos al enterramiento permite suponer que podemos estar tambidn ante 
una inhumacicin del horizonte Protocogotas. 
El aspect0 mC peculiar de este enterramiento lo constituye la gran acumulaci6n de piedras, 
tanto del interior de la fosa como en su coronamiento, no obstante se trata de un elemento que 
tiene sus paralelos en las piedras que sellan el covacho de la segunda de las inhumaciones comen- 
tadas y, sobre todo, en el enlosado identificado en San Romhn de la Hornija, donde tambidn se 
coloc6, sobre una primera capa de tierra que cubria 10s cadhveres (Delibes, 1978, p. 238, fig 2). Si 
bien lo mQ interesante es el enlosado de coronamiento el cud puede ser indicio de que la coloca- 
ci6n de indicadores de piedra e, incluso de sellados a base de bloque liticos que permitian cono- 
cer el punto exacto de 10s enterramientos. 
Fonh 20. Cuadrtnrka 34/35: (PR-03 del estudio antropol6gico). 
(Figs. 9 y 10 y b i n a  111, a, b y c). 
La subestructura 
La deposici6n de 10s restos humanos se practicb en una fosa de planta circular y secci6n acarn- 
panada con la zona mds abiena hacia arriba. Media 1,27 metros de dihet ro  de boca y 1,07 de 
dihet ro  de base. La altura conservada en el momento de la excavaci6n era de 50 centimetros. No 
encontramos nin@ tip0 de hornacina ni repisa y tarnpoco se documentaron restos de mantea- 
dos o revoco de las paredes. La h i c a  preparacibn constatada era un lecho o cama realizado con 
fragmentos de cerhica pertenecientes a recipientes comunes de gran tamafio, varios de ellos de 
forma muy similar y cuyo dihet ro  alcanzaban en torno a 10s 0,50 metros. Sin embargo el hecho 
de que algunos de 10s fragmentos aparecieran tambidn por encima de 10s restos bseos, nos permi- 
te suponer que bien pudieran ser 10s restos de grandes vasijas que pudieron haberse utilizado para 
introducir 10s restos. 
El enterramiento 
Se produjo en el centro de la fosa, a unos 18 centimetros del fondo, por debajo de 10s restos 
6seos aparecia una importante cantidad de fiagmentos cerdmicos que no sabemos si sirvieron 
de "cam2 o aislante o, como parece mds probable, pertenecian a grandes contenedores en 10s 
que se introdujeron 10s restos 6seos pues algunos de 10s fragmentos cerdmicos se encontraban 
por encima de dichos restos. A diferencia de las otras inhumaciones exhumadas, dsta no se encon- 
traba en posici6n anatbmica total sino que 10s huesos aparecian desmembrados, conservando 
cada una de las panes su conexi6n anat6mica. La columna vertebral conectaba con la pelvis en 
su extremo final y con la cabeza en la parte alta, si bien Csta aparecia en posici6n fonada, dobla- 
da hacia atrQ, con el occipital tocando la pelvis y mirando hacia el norte. En la zona Este apa- 
reci6 un conjunto de costillas, mientras que en el lado Sur de la fosa se localiz6 el brazo dere- 
cho con su clavicula y en el Noroeste se encontr6 el fCmur izquierdo y sobre dl, el pie en cone- 
xi6n anatbmica con su tibia y perone y, en una zona muy prdxima, la otra pierna de la que s610 
se conservaba tibia y perond. Entre 10s restos, muy desechos, habia parte del brazo izquierdo. 
Sobre algunos de estos huesos y 10s fragmentos cerhicos que se encontraban en contact0 con 
ellos, se colocaron grandes piedras, destacando el tamafio del bloque que cubria la zona de las 
extremidades inferiores. 
Frente a 10s demds enterramientos choca el desmembramiento sufrido por esto restos cuya mala 
conservacicin no ha permitido comprobar si existieron indicios de descuartizamiento provocado 
por cortes, golpes u otro medio. Por otra parte, la mala conservaci6n del conjunto por la presi6n 
de las grandes piedras y su proximidad al nivel de superficie, nos impide conocer su colocaci6n 
originaria, sin embargo, no resultaria imposible que nos encontremos ante la deposicibn de 10s res- 
tos desmembrados en varios recipientes (posiblemente tres), destruidos despuds por la colocaci6n 
de grandes piedras o, incluso, por el lanzarniento de dichas piedras. 
Los restos corresponden a un varcin, joven cuya edad se ha estimado entre 20 y 25 aiios, su mal 
estado conservaci6n ha dificultado obtener datos sobre posibles patologias o traumatismos, asi 
como de su talla. 
El contenido de la fosa 
La subestructura apareci6 colmatada por dos niveles bien diferenciados el mds profundo com- 
prendido entre 10s -58 y 10s -30 centimetros con tierras sueltas de tonalidad oscura y textura de 
grano grueso, entre las que aparecian las grandes piedras, abundantes fragmentos de cerhica de 
gran tarnaiio y 10s restos bseos humanos y la cota comprendida entre -30 y 0 centimetros con tie- 
rras de color negro, grano y textura medios y escasa cantidad de material arqueol6gico. 
Los bloques liticos existentes sobre la inhumaci6n correspondian a piedras obtenidas en la pro- 
pia terraza del rio ya que son n6dulos de silex y cuarcitas a excepci6n de una piedra de granito per- 
teneciente a un molino amortizado. La industria litica se reduce a un elemento de hoz realizado 
sobre lasca ancha y a una l h i n a  (fig. 10 nlimeros 8 y 9). 
M b  abundantes eran 10s restos cerhicos ya que el nlimero de fragmentos recogidos ascien- 
de a 21 5 de 10s que s610 34 aparecieron en el primer nivel (entre 0 y -30 centimetros) mientras 
que 10s 181 restantes se recogieron en el segundo (entre -30 y -58 centimetros), algunos de 10s 
cuales eran, ademk, de gran tamafio. Las caracteristicas formales y ornamentales de esta cerd- 
mica no son demasiado significativas ya que corresponden en su totalidad a recipientes comu- 
nes, algunos de 10s cuales son de gran volumen pues alcanzan un didmetro de boca en torno al 
medio metro. Concretamente 10s elementos decorativos de estas grandes vasijas se reducen a 
mamelones plbticos y a algunas impresiones en 10s labios, no muy abundantes, estas ornamen- 
taciones se complementan con ciertos acabados de las paredes que, en ocasiones, parecen tener 
tambikn funci6n decorativa. Los acabados m h  frecuentes son series de digitaciones creando aca- 
nalados paralelos que recorren una parte de la superficie, existen tambikn cepillados o escobi- 
llados formando haces de someras incisiones de direcciones diversas (Figura 10, ndmeros 5 y 7 
y l h i n a  IV, a, b y c). 
Tanto las formas como las ornamentaciones y acabados de 10s recipientes recuperados en esta 
fosa son poco significativos no pudikndose utilizar como criterio de identificacibn cultural. 
Unicamente podemos sefialar que el cepillado o escobillado es un tratamiento muy popular duran- 
te el Hierro I, aunque no exclusivo de ese momento. Por ello el linico indicador que poseemos son 
10s materials de 10s "fondos" aparecidos en la zona donde se ubica este enterramiento que, en su 
mayoria, pertenecen a una facies Protocogotas por lo que, inicialmente, lo englobamos dentro del 
mismo marco cultural que el resto de 10s enterramientos. 
Otros restos humanos: (PR-03 del estudio antropol6gico) 
(Lh ina  111, d). 
A falta de estudiar todo el material 6seo recuperado en el yacimiento y de realizar su correcta 
identificaci6n y valoraci6n, tenemos que hacer referencia a la existencia de, al menos, una mandi- 
bula hurnana aparecida en el fondo 35 de la cuadricula 29, junto con una imponante cantidad de 
huesos anirnales y algunos fragmentos cerhicos del Horizonte Cogotas I. Sus caracteristicas hacen 
pensar que pertenecieron a un var6n joven, de entre 18 y 24 aiios de edad. 
La presencia de restos humanos de escasas proporciones incluidos dentro de fosas que parecen 
tener, en su destino final, la funci6n de basurero, no es una novedad en hlbitats de "fondos de 
cabaiia" del Horizonte Cogotas I de la regi6n de Madrid, se@n se desprende de 10s testimonios 
que han aportado 10s yacimientos del Arenero de Soto (Martinez Navarrete, Ma I. y Mendez, A. 
1983) y El Negralejo (Blasco, Ma C., 1983). Se trata de mas evidencias que presentan una diffcil 
explicacitin ya que no podemos saber si se trata de restos a 10s que hay que dar una explicaci6n 
hnica o mdtiple, pudiendo proceder, entre otras causas, de la limpieza de mnas donde 10s cadl- 
veres pudieron estar expuestos, de inhumaciones secundaria, intencionadarnente depositadas en 
pequeiias porciones, de arnputaciones, o incluso de comidas rituales. 
Sea lo que here, la reiteracitin de estos restos humanos son un dato de interds que deben de 
ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar el mundo funerario y ritual de la Edad del Bronce para 
lo que contamos con tan escasos testimonios. 
VALORACION GLOBAL 
Los enterramientos que acabamos de describir fueron localizados en el mencionado yaci- 
miento del Caserio de Perales del Rio (Getafe, Madrid) que se encuentra situado en la cuenca 
baja del rio Manzanares, sobre la terraza inferior a s610 unos 5 metros de la vega del rio la cud 
domina visualmente. Su excavacibn ha permitido conocer uno de 10s m b  importantes conjun- 
tos arqueolcigicos de la Edad del Bronce del valle del Tajo y, m& concretarnente de las Facies 
Protocogotas y Cogotas I, ya que en sus casi 5 hectheas se han podido aislar, con bastante cla- 
ridad, al menos tres rnomentos de ocupaci6n: Uno de cerlmicas lisas o con escasas decoracio- 
nes en espina de pescado que podria pertenecer a1 Bronce antiguo; el segundo momento corres- 
ponde a una etapa Protocogotas I muy nitida, se trata de la ocupacicin m& amplia y, por tanto, 
la que mls documentacibn ha brindado, ocupa unas tres hectlreas y a ella posiblemente pene- 
necen todos 10s enterrarnientos que estudiamos en este trabajo; la tercera fase de ocupaci6n del 
lugar se identifica con un momento final de Cogotas I con abundantes cerlmicas decoradas, 
entre otras tdcnicas, con boquique y excisicin y en las que son frecuentes las incrustaciones de 
pigmentos rojos. 
En el momento de la excavacicin habia desaparecido el suelo de ocupaci6n conservlndose 
hnicarnente una gran cantidad de "hoyos" o "fosas" excavados en el subsuelo repartidas de forma 
muy irregular, las cuales encerraban la totalidad del material mueble arqueol6gico. El conte- 
nido de las m& de quinientas "fosas" excavadas era rnuy desigual, asi como la forma en la que 
se encontraban 10s restos encerrados en ellas, ya que mientras en algunos casos no habia m4s 
que pequefios fragmentos de cerlmicas, huesos y silex, en otras encontrarnos autdnticos dep6- 
sitos intencionados y cuidadamente dejados, bien como ofrenda, que nunca se pens6 en recu- 
perar, bien como escondrijo o almacdn de determinados enseres que te6ricamente deberian de 
ser reutilizados en sucesivos estacionamientos. En el primer caso es posible que haya que incluir 
10s restos de animales j6venes cuidadosamente depositados, mientras que en el segundo se 
encuentran las piedras de molinos guardadas en el fondo de algunos hoyos, a veces agrupadas 
de dos o de tres en tres. 
En el momento actual estarnos trabajando en el estudio individualizado del contenido de estos 
"hoyos" asi como en su disposici6n espacial y en las relaciones de tarnafios y formas con el fin de 
poder llegar a reconstruir las caracterfsticas del establecimiento habitacional y a determinar, si ello 
es posible, la existencia de espacios dedicados a determinados usos domdsticos o industriales. De 
entre este conjunto de varios centenares de fosas u hoyos destacan los cinco en los que se practi- 
caron enterramientos humanos, estas fosas de inhumación se localizaron en diferentes puntos del 
habitat, en espacios en los que existían otros hoyos de contenido muy distinto, posiblemente rela- 
cionado con los desechos domésticos. 
El mayor problema con el que nos encontramos es el de discernir qué hoyos de entre los más 
próximos a los enterramientos, fueron efectivamente contemporáneos suyos, es decir, cuáles fue- 
ron realizados y usados por el mismo grupo que practicó el enterramiento. Con este dato tendrí- 
amos la posibilidad de conocer si los enterramientos se efectuaron junto a las propias viviendas, 
en su subsuelo o, por el contrario, en puntos algo alejados de los lugares en los que se realizaban 
los quehaceres domésticos. Al menos, lo que sí parece claro es que se localizaban en puntos muy 
próximos a los hábitats, seguramente, dentro de su propio espacio, tal como ocurre entre otros 
grupos del Bronce Peninsular y, más concretamente, de la Meseta, según se desprende de los datos 
que nos han facilitado yacimientos como el de La Loma del Lomo de Cogolludo (Valiente, J. 1987 
a y b) o algunas de las Motillas (Nájera, T. y otros, 1979) y poblados de altura de la Mancha (Nieto, 
G. y Sanchez Meseguer, J., 1980). 
Sin embargo los paralelos que más nos interesan son los que existen con yacimientos de los 
Horizontes Protocogotas y Cogotas 1 en los cuales se inscribe el yacimiento que comentamos. Entre 
estos grupos las inhurnaciones se realizan también en los espacios domésticos o en sus proximida- 
des tal como lo han evidenciado los yacimientos de San Román de la Hornija (Delibes G., 1978) 
y Los Tolmos de Caracena (Jimeno, A., 1984 y Jimeno, A. y Fernández Moreno, J. J., 1991), en 
fosas muy similares a las que se utilizan como subestructuras de actividades domésticas, aunque es 
claro que no son éstos los únicos tipos de enterramientos ya que no es infrecuente la reutilización 
de monumentos megalíticos o el empleo de cuevas sepulcrales (Esparza, 1990). 
Dentro del plano general del yacimiento (Figura 1 y Lámina 1, a), cuya extensión comple- 
ta no ha sido posible reconstruir debido a estar cortado en su zona Sur por la Carretera de 
Madrid a San Martín de la Vega y a haber sido parcialmente arrasado en su zona Oeste por un 
antiguo arenero y en su zona Este por una urbanización, los enterramientos aparecen agrupa- 
dos en la zona Este donde se localizan cuatro de ellos, mientras que el quinto se encuentra en 
el área noreste; en este sentido, la falta de excavaciones en extención en yacimientos similares 
nos impide realizar contrastaciones. Por otra parte, la imposibilidad de aislar las diferentes uni- 
dades domésticas y las áreas de actividad industrial por falta de arquitecturas, supone un incon- 
veniente más para relacionar estos enterramientos con zonas concretas del poblado. A ello se 
suma la dificultad de diferenciar las estructuras que pertenecen a cada una de los estableci- 
mientos, sobre todo, si se tiene en cuenta que algunas de estas ocupaciones pudieron ser de 
muy escasa duración. 
Estos enterramientos presentan algunos aspectos que merecen especial atención, éstos son: 
lo.- El marco cronolbgico y cultural 
Desgraciadamente no todos los enterramientos que estudiamos contienen un ajuar sdciente- 
mente significativo como para permitir su encuadre temporal, sin embargo las características de 
los materiales cerámicos de tres de los cinco enterramientos (Fondo 30, cuadrícula 18; Fondo 21, 
cuadrícula 43 y fondo 23, cuadrícula 31) nos facilitan su inclusión, con bastante seguridad, den- 
tro de la fase Protocogotas. Por el contrario no contamos con materiales significativos en los otros 
dos enterramientos y s610 podemos constatar que se encuentran en mas zonas donde la mayoria 
de 10s fondos son tambikn de la misma fase Protocogotas, si bien se trata de un argument0 muy 
poco definitivo, ya que podrian encontrarse algo alejados de 10s fondos utilizados como habita- 
cibn por el grupo al que pertenecieron estos enterramientos. 
A la luz de 10s datos de este yacimiento, bastante coincidentes con 10s de otras zonas, todo pare- 
ce indicar que la inhumacibn en fosa, en posicibn contraida, dentro del h b i t o  dombtico, sin 
afectar a la totalidad de la poblacibn, es relativamente frecuente en la fase Protocogotas mientras 
que tiende a enrarecerse en el horizonte de plenitud de Cogotas I. Este hecho, que parece comlin 
en el h b i t o  nuclear del Horizonte Cogotas I, es decir, a arnbos lados del Sistema Central, enca- 
ja bien con el panorama funerario de la Edad del Bronce en otros circulos peninsulares que duran- 
te el Bronce medio ofrecen abundantes muestras de enterramientos, enrarecikndose notablemen- 
te a partir del Bronce Final. 
Provisionalmente la fase Protocogotas se ha fechado en torno a 10s siglos XVI-XIV a.C. aun 
cuando no contamos, por el momento, con fechas absolutas para el yacimiento que nos ocupa, 
esta datacibn propuesta para otros establecimientos resulta perfectamente aceptable para el hdbi- 
tat y 10s enterramientos protocogotas de Perales del Rio. 
Como antes apuntamos, se trata de fosas u "hoyos" de morfologia y dimensiones similares 
a las que aparecen en todo el establecimiento utilizadas para fines diversos (almacenamiento, 
ofrendas, basureros, silos, etc.), ninguna de ellas presenta indicios de revestimiento o prepara- 
cibn especial "in situ", aunque en algunos casos se han recogido restos de manteado o tapial 
que pueden haberse desprendido de las paredes. Ademk hay un dato que resulta de inter&: 
mientras 10s enterramientos que no tienen lecho o recipiente de cerdmica que 10s aisla, se 
encuentran en fondos que alcanzan 10s 100 centimetros de profundidad y, por tanto, llegan 
hasta un nivel de arenas muy permeable que facilita el drenaje impidiendo el encharcamiento, 
las inhumaciones de 10s dos niiios y del individuo desconyuntado se han realizado en fosas de 
menor profundidad (50 y 80 centimetros respectivamente) alcanzando un estrato de arcilla 
mucho mds impermeable circunstancia que, unida a la menor profundidad con respecto a la 
superficie, es causa de un deficiente aislamiento suplido s610 por la utilizacibn de cerhicas 
como envase o solado. 
Otro dato a tener en cuenta es el d ihet ro  de la b o a  de estas fosas que oscila entre 120 y 200 
centimetros, una dimensibn que permite el acceso de una persona hasta el nivel de depbsito de la 
inhumacibn y, por tanto, facilita su cuidadosa colocacibn, incluso en 10s dos casos en que se ha 
ubicado en un covacho abierto en una zona de las paredes de la fosa. 
En cuanto a la morfologia de las fosas podemos establecer dos tipos: el correspondiente a 10s 
hoyos simples y el que presenta la adicibn de un covacho excavado en un punto de la zona baja 
de las paredes. En el primer caso las deposiciones se han practicado en el centro de la misma 
base del hoyo, bajando 10s restos del difunto directamente desde la superficie en el caso de 10s 
fondos poco profundos, y por medio de cuerdas o lienzos, cuando se trata de fosas de m h  de 
un metro de altura. En el segundo tipo, sin embargo, parece necesario colocar el caddver en el 
cubiculo abierto para tal fin, descendiendo hasta la misma base de la fosa para desde alli, arri- 
marlo al pequefio covacho. 
b.- El relleno y la cubrici6n de la fosa 
Con respecto a la cubricidn, encontramos dos f6rmulas: 
a) Relleno de la fosa con tierras procedentes de la superficie enue las que aparecen materials 
amorrizados y b) sellado con tierras ylo piedras cuidadosamente seleccionadas. La f6rmula de colo- 
car grandes piedras se ha empleado para cerrar el covacho donde se practic6 el enterramiento corres- 
pondiente al fondo 21 de la cuadricula 43 (figura 3). Pero el caso m k  llamativo es el del enterra- 
miento del fondo 11 de la cuadricula 43 (figura 8, 1) donde el cadAver se situ6 en el fondo de la 
fosa, desplazado hacia el noroeste colodndose dos grandes piedras de yeso junto a la cadera y la 
cara, despuQ se cubri6 todo con un nivel de limo verdoso bastante fino de unos 15 centimetros 
de espesor; sobre esta capa, per0 centrada en la planta de la fosa, se dispuso una gran acumulaci6n 
de piedras que quedaron sepultadas por la colmataci6n del fondo con tierras procedentes de la 
superficie del yacimiento. Coronando el fondo y destacando en la superficie se coloc6 un segun- 
do enlosado que posiblemente sirvi6 de sefializaci6n visual. Aunque no hemos encontrado otras 
sefializaciones en el resto de 10s enterramientos no descartamos la posibilidad de que existieran y 
que hayan desaparecido por el arrasamiento del suelo de ocupaci6n. 
En el resto de lo enterramientos, tras la deposicibn del ca&ver, se procedi6 a colmatar la fosa 
con tierras procedentes de la superficie que contenian restos de materiales cerhicos y liticos asi 
como desechos de comida. Desgraciadarnente resulta diflcil saber si existi6 intencionalidad en la 
intrusi6n de al+ material concreto, aunque sospechamos que pudo haber tal intenci6n en el caso 
de las piedras de granito, de procedencia forhea per0 presentes en todos 10s enterramientos. 
30.- Los ritos de enterramiento 
A pesar de existir una aparente homogeneidad hay una considerable variabilidad en determi- 
nados aspectos como son la orientaci6n del difimto, el ajuar, la propia f6rmula de deposicibn, o 
el ndmero de inhumados dentro de cada estructura, caraaeristicas que hasta el momento perma- 
n e c h  prkticamente intditas dada la escasez de enterramientos procedentes de excavaciones sis- 
temhticas. 
Los aspectos comunes, tanto a estos enterramientos que comentamos como a otros proceden- 
tes de otras zonas de la Meseta e inscritos en el marco cultural del Horizonte Protocogotas o Cogotas 
I, son la prhctica de la inhumaci6n, la colocacibn de 10s cadhveres en posici6n fetal y su deposi- 
ci6n dentro de fosas abiertas directamente en el subsuelo. Fuera de estos rasgos tan gentricos no 
hay m k  denominadores comunes aun cuando, existen otras pautas relativamente fiecuentes. 
Centrhdonos en 10s enterramientos que estudiamos interesa hacer referencia a 10s aspectos 
diferenciadores de una o varias inhumaciones: 
a.- El niunero de enterrados dentro de cada estructura 
Como hemos visto, cuatro de 10s cinco enterramientos corresponden a inhumaciones indivi- 
dudes, per0 la quinta acoge dos inhumaciones, concretamente a 10s dos dnicos individuos infan- 
tiles. Sin embargo no se trata de un hecho excepcional, ya que no son raros 10s enterramientos 
dobles o triples como es el caso de San Romh de la Hornija (Delibes, G., 1978) y Los Tolmos 
(Jimeno, A, 1984). En la mayoria de estas inhumaciones mdtiples aparece al@n individuo infan- 
til, per0 lo que ya no resulta tan c o m h  es que 10s niiios se encuentren sin el acornpahmiento de 
un adulto como es el caso de Perales del No. 
b.- La posici6n y orientacidn de 10s cuerpo 
Ya hemos apuntado que, a excepci6n del cuerpo descoyuntado, 10s demk han sido colocados 
en posicibn fetal, con las piernas bastante contraidas y con una o las dos manos, apoyadas en el 
mentbn, mientras que la otra, o se coloca sobre el abdomen, o sujeta la murieca del b r m  contra- 
rio. En cambio, no se ha observado ninguna pauta c o m h  en cuanto a la orientaci6n de 10s res- 
tos, colocados indistintamente en el eje norte-sur o este-oeste y con 10s pies y cabeza en las m k  
diversas direcciones; asi mismo la deposici6n se practica indistintamente sobre el lado izquierdo o 
derecho mirando hacia el frente, salvo en un caso que presenta la cabeza vuelta hacia arriba. 
Menci6n aparte merece la inhumaci6n de unos restos desconyuntados cuyo depbito parece 
estar claramente individualizado en, al menos cuatro lotes diferentes (Figura 9 , l  y 2); por un lado 
cabeza, tronco y pelvis en posicibn muy forzada, con la parte posterior del crheo tocando la pel- 
vis; por otro lado las costillas; en un tercer apartado uno de 10s brazos en conexibn anat6mica y 
restos del otro brazo en muy mal estado de conservaci6n y en un cuarto conjunto piernas y pies 
uno de 10s cuales conservaba su conexi6n. 
Resulta dificil interpretar esta deposici6n por su mal estado de conservacibn y la falta de para- 
lelos claros dentro de la Prehistoria reciente peninsular. El hecho es que desconocemos si estamos 
ante un caso de enterramiento secundario al que se le han cortado 10s restos de tendones y pie1 que 
quedaban para proceder al descoyuntamiento de 10s huesos o, por el contrario, esta prhctica se ha 
llevado a cab0 para realizar la primera inhumaci6n de 10s restos de manera parcializada; desgra- 
ciadamente la mala conservaci6n de 10s extremos distales de 10s huesos largos impide observar la 
posible existencia de cortes o raspaduras. 
c.- El ajuar 
En, al menos, dos enterramientos no se ha colocado nada de ajuar, ni en contact0 con el difun- 
to, ni en otros puntos de la fosa, en un tercer enterramiento se ha colocado una cazuela carenada 
a la altura del temporal y es probable que haya que asociar con este mismo enterramiento el con- 
tenido de una fosa localizada a tan s610 una treintena de centimetros de la destinada a la inhuma- 
ci6n y en al que aparecia una gran cantidad de huesos animales, todavia pendientes de analizar y 
que pudieron proceder, bien de una comida ritual, bien de un alrnacenamiento intencionado de 
viveres destinados a la alimentaci6n del difunto. 
Otro es el caso del ajuar asociado a la doble inhumacibn infantil a 10s pies de cuyos cuerpos se 
coloc6 un perro de tamaiio medio, y muy cerca de ellos habia una cierta cantidad de fragmentos 
de varios recipientes, algunos de 10s cuales estaban completes y otros aparecieron alterados, posi- 
blemente, por la escasa profundidad a la que se encontraban; asi mismo se recogi6 una pesa de 
telar, ademk de una cierta cantidad de restos 6seos animales. 
M h  complicada resulta la explicacibn de 10s abundantes restos cerhicos que se encontraban 
junto a 10s huesos de la inhumaci6n descoyuntada y que corresponden, en su inmensa mayoria, a 
grandes recipientes con un dihet ro  de boca de unos 50 centimetros, estos fragmentos aparecie- 
ron tanto por debajo como por encima del inhumado lo que puede ser indicio de que fueran uti- 
lizados como recepthculos de 10s propios restos humanos, ya que la disposici6n en que se encon- 
traban hace poco probable que se trate de ajuares cerhicos o de contenedores de viveres. 
Otro dato de inter&, en este caso comdn a la totalidad de 10s enterramientos, es la presencia 
de granito en proporciones m k  o menos grandes. Generalmente son bloques procedentes de moli- 
nos amortizados que se encuentran directamente asociados a 10s restos humanos o formando parte 
del relleno de la fosa. El inter& de la incorporaci6n del granito a 10s enterramientos estriba en la 
distancia de su fuente de procedencia ya que las afloraciones m k  pr6xirnas se encuentran en el 
Sistema Central, a unos 40 kil6metros de distancia. Teniendo.en cuenta que es el dnico material 
exbtico aparecido en la totalidad de 10s enterramientos y que tambitn lo hemos encontrado en las 
dos tumbas campaniformes exhumadas en esta zona, pensamos que debe tener un especial signi- 
ficado, quiz& relacionado con la agriculnua cerealista. 
40.- El n h e r o  de enterramientos y caracteristicas de 10s inhumados 
El primer aspeao que interesa destacar es el escaso niunero de enterramientos localizados sen 
un hdbitat tan amplio, circunstancia que parece indicar que s610 una pequefia parte de la pobla- 
cibn recibia sepultura dentro del entorno del hdbitat sin que sea posible determinar la causa de 
este hecho ya que no se han documentado, hasta el momento, necrcipolis correspondientes a este 
horizonte cultural, que justifiquen el enterramiento de la mayor parte de la poblacibn dentro de 
determinados espacios m4s o menos alejados del poblado destinados a este fin. No obstante, si 
sabemos que, al menos, algunos de 10s muertos eran inhumados en cuevas o megalitos con larga 
tradicibn herar ia  (Esparza 1990, p. 130). Se trata sin embargo de casos muy contados que tam- 
poco parecen representar a una importante parte de la poblacibn por lo que queda sin aclarar qut 
se hacia con la mayoria de 10s cuerpos de 10s fallecidos. 
Hasta que no dispongamos de nuevos datos tenemos que pensar que, o bien no estaba gene- 
ralizada la prdctica de las inhumaciones, dejindose 10s cuerpos expuestos a la intemperie, o inci- 
nerindose sin dejar n i n g b  rastro. Concretamente para la primera de estas dos hipbtesis conta- 
mos, en el Horizonte Cogotas I, con la aparicibn de restos humanos muy fragmentarios asociados 
a desechos de cocina aunque este indicio nos falta en la fase Protocogotas a la cual parecen aso- 
ciarse 10s enterramientos que comentamos. 
Igualmente complicado resulta explicar la causa de 10s individuos seleccionados para las inhu- 
maciones ya que si tenemos en cuenta la muestra obtenida en el yacimiento de Perales del N o  nos 
encontramos con dos individuos adultos, dos juveniles y dos niiios de 10s que dos son mujeres, 
dos varones y en dos no se puede determinar el sexo debido a su corta edad. Por otra parte, tam- 
poco 10s ajuares (inexistentes o muy escuetos) nos permiten hablar de individuos de cierto status 
o capacidad econbmica ni de su aaividad econbmica. Esta falta de indicios significativos sobre el 
papel que 10s enterrados pudieron desempefiar nos impide obtener conclusiones de cualquier tipo. 
Un caso singular es el del individuo descoyuntado, ya que no sabemos si su desmembramien- 
to se produjo post o ante mortem, ni existen datos tampoco para relacionarlo con determinados 
ritos funerarios, ello nos impide poderlo poner en relaci6n con el enterramiento del mismo hori- 
zonte Protocogotas localizado en (Palencia) (Strato, 1992) donde el inhumado aparece con las 
manos a la espalda, quid por llevarlas atadas, fruto de la pdrdida de libertad. 
5O.- Antecedentes y paralelos 
Uno de 10s aspectos de mayor inter& es el origen de este tip0 de enterramientos cuya raiz pare- 
ce encontrarse en las prdcticas campaniformes (Esparza, 1990, p. 13 1 y ss.) de 10s grupos de la mese- 
ta y, m4.s concretamente, para el caso que nos ocupa, contamos con algunos ejemplos campani- 
formes de la propia regibn de Madrid, donde hemos comprobado la prdctica de depositar las inhu- 
maciones, en posicibn contraida, en fosas de tamafio y morfologia similares a las que comentamos 
y con ajuares muy sencillos constituidos exclusivamente por vasos cerdmicos. 
En las proximidades del Caserio de Perales a poco m& de un kilcimetro, hemos localizado dos 
enterramientos campaniformes con inhumaciones individuales en fosa, colocadas en decdbito late- 
ral contraidas cuyos paralelos con 10s enterrarnientos Protocogotas resultan verdaderamente signi- 
ficativos. Entre otras circunstancias, hemos advertido su cercania a un pequefio locus de habita- 
ci6n; asi mismo hemos podido cornprobar la existencia de enlosados seiializando la localizaci6n 
del enterramiento y la existencia de una gran acumulaci6n de piedras rellenando la fosa. Con estas 
evidencias queda confirmada plenamente la pregunta que se formulaba A. Esparza, sobre si exis- 
tiria una linea de continuidad entre 10s enterramientos carnpaniformes y Cogotas en las campifias 
del Jarama y sus afluentes (Esparza, A., 1990 p. 135). 
Por otra pate  el ritual funerario de Protocogotas no puede ser considerado como un caso ais- 
lado, antes bien, las prhaicas de enterramiento de este grupo encajan perfectarnente con el pano- 
rama funerario de la Edad del Bronce Peninsular en el que encontramos pautas muy similares a 
las observadas por este circulo cultural como es la proximidad de 10s enterramientos a 10s lugares 
de hAbitat, la deposici6n del cuerpo de dectibito lateral contraida, la utilizaci6n de fosas indivi- 
dudes o, en todo caso, para dos o tres individuos, las ofrendas de fauna, etc.; sin embargo, resul- 
tan tambidn evidentes algunos rasgos especificos como son el menor n h e r o  de inhumaciones que 
existen en este circulo frente a aquellos que practican un urbanism0 m k  desarrollado, como el 
mundo a rg ico  o 10s poblados de altura de La Mancha, asi como la casi inexistencia de ajuares 
metdicos y la ausencia total de armas, contrastando fuertemente con el mundo del Argar. Posiblemente 
estamos ante pueblos con un rdgimen de vida muy distinto y, sobre todo, ante concepciones muy 
diferentes acerca de la muerte. 
En todo caso, estos enterramientos de la fase Protocogotas presentan estrechas relaciones con 
10s que practican sus sucesores del Horizonte Cogotas I. quiz& el circulo cultural peninsular del 
Bronce Final del que tenemos mQ datos sobre el mundo funerario y uno de 10s &timos circulos 
inhumadores, antes de la difusihn, por toda nuestra geografla, de la prhctica de la incineraci6n. 
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11.- IESTUDIO ANTROPOLOGICO 
Francisco]. Robles; KM. GondLez 
A. Gondlez 
UNIDAD DE ANTKOPOI.OGIA 
DEP. DE BIOLOCIA U A M  
La excavaci6n arqueoltig~ca realizada en la localidad Madrilefia de Perales del Rio, cercana a Getafe, sac6 
a luz 10s restos 6seos de varios individuos. 
La zona en la que se encuentra este yacimiento pertenece a las terrazas producidas por el curso del rio 
Manzanares. 
We present here the Anthropological studie of the human skeletal remains from Bronze Age, which have 
been discovered in Perales del No, Madrid. 
Los restos arqueol6gicos encontrados situan el yacimiento en el context0 de la Edad del Bronce. 
Los restos 6seos es th  bien identificados para cada individuo aunque el estado de conservaci6n 
es bastante malo. Esto es debido principalmente a la acci6n del substrato donde se han encontra- 
do. Las arenas de rio con un Ph Acido han ido actuando sobre 10s restos 6seos que se encontraban 
en contact0 con este nivel, de manera que muchos de ellos han desaparecido y otros estan bastante 
deteriorados. 
Se describen a continuacicin, 10s restos encontrados, siguiendo el orden de excavaci6n. 
INDIVIDUO PR-01. 
Desenterrado en el fondo arqueol6gico no 30. Fig 2,l. k i n a  I b. 
Este individuo se encontraba en posici6n de dectibito lateral derecho con torsicin del tronco y 
con la cabeza apoyada sobre el hombro derecho. 
El terreno sobre el que se halfaba depositado queda en el limite de dos estratos rnuy diferentes 
en su composicibn lo que ha producido un deterioro rnuy grande en todos 10s restos bseos que se 
encontraban situados en el estrato inferior (con Ph rnuy kido), preservdndose en mejor estado de 
conservacibn todas las partes esqueldticas que se encontraban en el estrato superior (con Ph poco 
Acido). 
El crAneo del individuo siglado conlo PR-01 se encuentra en rnuy mal esrado, conservdndose 
solo la parte izquierda del frontal. El parietal y temporal izquierdo se encuentran tambidn rnuy 
deteriorados por lo que no ha sido posible su reconstruccibn ni tomar medidas. 
Del esplacnocrAneo solo se conserva la parte superior de la brbita izquierda, pate del malar del 
mismo lado y un fragment0 del maxilar izquierdo, que a h  rnantiene el canino, ambos premola- 
res y 10s dos prirneros molares en sus alvdolos. 
Los dientes se encuentran muy deteriorados. Presentan, en especial, rotura de la raiz. Las pie- 
zas mejor conservadas son las superiores. 
Dientes Maxilares 
Se han recogido todas las piezas superiores de este individuo. 
Sin embargo, algunas de ellas se encuentran rnuy mal conservadas; de otras, solo se ha obteni- 
do la corona. 
Los incisivos izquierdos aparecen con la raiz y corona completa. El primer incisivo derecho pre- 
senta hnicamente la corona y el segundo aparece rnuy fragmentado. 
Estas piezas presentan un ligero desgaste. No se ha observado cingulo o forma de pala. 
Los caninos aparecen completos, salvo el derecho, que presenta la raiz ligeramente fragmenta- 
da. La corona del canino izquierdo muestra una ligera rotura premorten. 
Los premolares del lado derecho se encuentran rnuy deteriorados. Del Pml se conserva la coro- 
na y del Pm2 un fragmento. Los premolares izquierdos se encuentran a h  incluidos en 10s alvdo- 
10s maxilares. 
El Pml derecho presenta la corona ligeramente erosionada. 
El premolar 2 izquierdo presenta un alto desgaste del protocono. 
El molar 1 derecho solo presenta la corona, mientras el izquierdo se encuentra completo. Arnbos 
muestran un gran desgaste del protocono. El molar 2 derecho presenta la raiz fragmentada, mien- 
tras el izquierdo esta completo. Arnbos presentan muy ligero desgaste. 
El molar 3 derecho solo presenta la corona y el izquierdo se encuentra rnuy fragmentado. No 
presentan apenas desgaste. 
Dientes Mandibulares 
Unicamente se ha recogido la corona del I1 derecho y restos de un 12. El I1 presenta un lige- 
ro desgaste y una pequefia rotura premorten en la parte superior de la corona . 
El canino izquierdo es el b i c o  presente. Este diente aparece completo. 
El primer premolar izquierdo es el bnico recogido. Presenta la raiz fraccionada y un ligero desgaste. 
El molar 1 izquierdo presenta el patrcin driopitecino tipico con 5 chpides. Muestra un suave 
desgaste. No se ha encontrado el molar 1 derecho. 
Se han obtenido restos de la corona del M2 derecho. Aparece una pieza que ~robablemente 
corresponds al molar 2 izquierdo, pero que presenta 5 cbspides, hecho que ocurre aunque no fre- 
cuentemente. 
No se ha encontrado el molar 3 derecho. El izquierdo presenta un ligerisimo desgaste, apenas 
perceptible. 
(Las medidas de las piezas dentales se recogen en el aptndice final). 
Esqueleto postcraneal 
En el esqueleto postcraneal nos encontramos con el mismo problema en cuanto al estado de 
10s restos ciseos . 
Tan solo ha aparecido un arco vertebral y algunos restos de costillas en 10s que no se aprecia 
nin&n carActer importante. 
Tanto la cintura escapular como la pelviana estdn completamente deterioradas y muchas de las 
piezas que lo componian han sido destruidas por el componente Acido del estrato en el que se 
encontraban incluidas. 
En 10s huesos largos aunque algo menos afectados, tambitn se produce esta s~tuacicin de dete- 
rioro sobre todo en las partes m k  esponjosas del hueso, las epifisis. Ademk debido a la posicicin 
tan lateralizada del individuo 10s huesos de la parte derecha tienen sus &&is incompletas, inch- 
so en algunos, 10s fragrnentos reconstruidos no alcanzan ni la cuarta parte de tamafio de la d i a -  
sis, como ocurre en el hbmero, cbbito y radio. De 10s huesos de la extremidad inferior el ftmur, la 
tibia y el peront aparecen m k  fragmentos pero su estado tan deteriorado en algunas zonas no per- 
miten una mejor recontruccicin. La pane izquierda del individuo m h  presemada del conxponen- 
te Acido del substrato nos ofrece la posibilidad de recostruir en su mayor parte las piezas ciseas, que 
nos ha permitido conocer alguna de las caracteristicas antropomttricas de este individuo. 
El hiunero mantiene la totalidad de su &&is no siendo asi en el dbito y el radio que por su posi- 
ci6n de enterramiento se incluian en el subsuato m k  icido por lo que quedaron bastante destruidos. 
El ftmur mantiene su diifisis completa hasta el t r o h t e r  menor y por la parte distal hasta la 
base del trihgulo popliteo. 
La tibia aunque deteriorada en una porci6n de su di&sis aparece completa desde la meseta 
tibial hasta la terminacicin de la dissis en su parte distal. 
El peront por su constitucicin m k  delicada aparece fragmentado y parte de su d i a s ~ s  distal ha 
desaparecido. 
Se detallan las medidas obtenidas para 10s huesos largos que han sido reconstruidos en el apen- 
dice final. 
Carpus, Metacarpus y Falanges. 
Como muchas otras partes del esqueleto, estos restos tambitn se han visto afectados por el corn- 
ponente kido del substrato. La mano derecha estaba situada por debajo del crhneo del individuo 
y la izquierda se inuoducia entre las dos tibias. Se ha obtenido muy poco material por lo que no 
se puede tomar ninguna medida. 
Tarsos, Metatarsos y Falanges. 
Estos restos merecen gran atencibn, pues se encontraban casi todos en el estrato superior por 
lo que se encuentran en buen estado de conservaci6n, sobre todo 10s metatarsos del pie derecho 
de 10s que se ha recogido bastantes medidas que esperamos poder comparar con otras de pobla- 
ciones contemporheas para poder asignar a este individuo a un grupo humano determinado. 
De 10s tarsos encontramos el caldneo y el astrAgalo derechos, dste t'dtimo ha perdido parte de 
su materia bsea en la zona de contact0 con la tibia donde se podria haber observado la presencia 
de carillas, fen6meno que se produce muy frecuentemente en las poblaciones antiguas y que viene 
determinado por la posicibn que se adopta. Esta posici6n es en cuclillas y es tfpica de 10s indivi- 
duos que trabajan sin mobiliario. 
En el crheo debido a la escasez de restos no ha podido constatarse la presencia de patologias. 
En la 6rbita izquierda no hay restos de criba orbitaria que nos indujera a pensar en a l e  tip0 de 
anemia. 
Los dientes de la maxila I2 izquierdo y M2 derecho presentan una ligera hipoplasia. Ambos 
caninos y M3 manifiestan una fuerte hipoplasia. 
El I1 derecho, el M1 izquierdo mandibulares presentan una ligera hipoplasia, siendo m& acen- 
tuada en el canino izquierdo. 
Todos 10s dientes maxilares , salvo en 10s Pm2 presentan ligeros restos de dculo. Los incisi- 
vos, el canino y el premolar 1 mandibulares tambidn presentan restos de dculo. 
En ninguna pieza se ha determinado la presencia de caries. 
En el esqueleto postcraneal hemos encontrado en el perond izquierdo una patologia bsea, posi- 
blemente una exbstosis cartilaginosa, que no hubiera determinado en n i n e  momento la causa 
de su muerte . 
Conclusi6n final 
La edad de este individuo, teniendo en cuenta la erupci6n de todas las piezas dentales y el des- 
gaste que presenta (Miles, 1962), oscila entre 20 y 25 afios. 
Por la constitucicin y robustez bea  se le considera var6n. 
A partir de las fbrmulas de Manouvier y Pearson se le ha estimado una estatura de 157 cm. 
En cuanto a las patologias observadas si tonlamos la hipoplasia como un indicador de estr& 
ambiental, la presencia de dsta en varias piezas dentales pone de manifiesto las condiciones arnbien- 
tales adversas a que ha estado sometido este individuo durante la infancia. 
La platimeria del fdmur, nos indicaria una posible deficiencia en la alimentacibn, algo que ocu- 
rre muy frecuentemente en las poblaciones m k  primitivas (Kennedy, 1989). 
Desenterrado en el fondo no 20. Fig. 8. L h i n a  I11 a, b y c. 
Aparece enterrado en posici6n de declibito lateral, apoyado sobre el lado derecho per0 10s res- 
tos no se hallan en conexi6n anat6mica total. Presenta un estado de conservacibn bastante malo 
en la mayoria de 10s restos. 
El individuo no se encontraba completo (atlas y axis estaban separados a unos centimetros del 
resto de este individuo). 
Neurocrheo 
El neurocrhneo se encuentra deformado. La presi6n ejercida por el terreno y la colocacibn late- 
ralizada del individuo han dado como resultado una elongacibn del crheo, lo que no nos permi- 
te tomar medidas significativas en dl. Endocranealmente el hueso esta muy alterado. 
La forma del crime0 en norma superior seria probablemente ovalada . El frontal presenta una 
glabela prominente y canal supraorbitario. Los parietales son grandes y se encuentran unidos por 
la sutura sagital. Del occipital, solo se conserva la zona de uni6n a 10s parietales, estando muy 
fragmentado el resto del hueso. Los temporales se encuentran igualmente bastante deteriorados 
conservando parte de la uni6n con el occipital y la zona auricular. La ap6fisis mastoides ha desa- 
parecido. 
Esplacnocrheo 
En el esplacnocrCmeo, solo se conserva pane de la brbita izquierda unida con el malar. Tambidn 
se encuentra, aunque bastante fragmentado el maxilar, en el que podemos observar las raices de 
algunas piezas dentarias que se rompieron postmorten. 
En la hemimaxila derecha se conservan 3 Molares y 10s dos premolares. Tambien se han encon- 
trado 10s dos incisivos (I2 ), el Incisivo (Il), y el molar (M2) derecho. 
Los 2 incisivos (12) presentan cingulo y se observa cdculo dentario en ellos. 
Los datos mdricos se recogen en el apdndice final. 
No se recogi6 mandibula en conjunto con el individuo. 
Esqueleto postcraned 
Se encuentra bastante fragmentado y deteriorado; por lo cual es imposible en muchos casos 
tomar medidas significativas. 
Con las piezas que se recuperaron se ha realizado un examen morfol6gico del que hemos obte- 
nido estos resultados. 
Columna Vutebral 
La mayoria de las vertebras han perdido pate del cuerpo ,las ap6fisis espinosas y en algunos 
casos tarnbidn las transversas. 
Hemos observado, que en 10s cuerpos vertebrales que se conservan se mantienen visibles las 
lineas epifisiarias (lineas de crecimiento bseo), por lo que podemos estimar la edad de este indivi- 
duo como adulto joven . 
Las dos primeras vertebras cervicales, Atlas y Axis, presentan mejor estado de conservaci6n, 
aunque se encontraron separadas del individuo. Corresponden a un individuo adulto y segura- 
mente a este PR-02. 
Las costillai se encuentran tambidn muy fragmentadas per0 en 10s restos mejor conservados no 
se han observado patologias. 
Cintura Escapukzr, 
Solo se han recogido fragmentos de la pane superior de la escdpula. 
Cintura Pelviana. 
Solo se conserva el ileon derecho por su parte ventral y el borde del acetdbulo. 
Las caracteristicas observadas en la escotadura cikica, el tamafio relativo de la altura del ileon 
con respecto a su anchura y la dimensicin del acetdbulo indican que este individuo es de sexo mas- 
culino. Esto concuerda con 10s caracteres observados en el crineo de este individuo. 
f i t r m u e s  Superiores 
Aparecen bastante fragmentadas y deterioradas .Se conservan solo parte de la dissis y en el 
caso del Hlimero dste solo presenta la mitad longitudinal. Su aspect0 es robusto. 
El Radio estd incompleto y solo hemos podido reconstruir la rnitad de su &&is. 
El Cdbito derecho, presenta solo la di&sis, desde la zona de inserci6n del mhculo tricipital 
hasta la mitad distal de la digisis. 
Se han encontrado fragmentos de huesos que pertenecen al Hlimero Clibito y Radio no des- 
critos. Su reconstruccicin no ha sido posible. 
De ninguno de estos huesos se pudieron tomar medidas 
significativas. 
Extremidades Inferiores 
Se encuentran tambidn bastante deterioradas aunque en este caso k s  fragmentos de diAkisis 
e s th  completes longitudinalmente. 
Se recogieron fkgmentos de 10s dos fcimures. 
El ftimur izquierdo esta incompleto, faltando toda la epifisis superior desde el trocante menor, 
y desde la mitad de la dissis hasta el final de la epihis distal. 
El grosor 6seo de la dissis es de 7 rnm . Las zonas de insercicin muscular estin marcadas y la 
Iinea kpera aparece elevada. 
Se rnidieron 10s dihetros subtrocantianos ,con el fin de calcular el indice de platimeria del fdmur. 
D. sagit ....................................................................... 26 mm. 
D. transversal .......................................................... 35 mm. 
I. Platimdrico ............................................................... 74.2 Hiperplatimtirico. 
El fdmur derecho, solo conserva parte de la di&sis, desde el comienzo del trihgulo popliteo 
hasta la zona de inicio de la epifisis distal. El perimetro medido a nivel del vcirtice superior del 
triingulo es de 74 mm, y el grosor 6seo en esta misma zona es de 7 mm. 
Tibia Izquierda: incompleta, presenta solamente un fragment0 de la diasis de 170 mm , que 
comprende desde la tuberosidad tibial, que solo presenta la parte anterior hasta el foramen nutri- 
cio, hasta las proximidades del final de la espina tibial. 
Los dihetros medidos a nivel del foramen nutricio son 10s siguientes. 
D. sagit ...................................................................... 28 mm. 
D. transversal ............................................................... 22 mm. 
............................................................ I. platincicmico 78.5 Euryndcmico. 
De la Tibia derecha solo se han recogido pequefios fragmentos , de manera que no ha sido posi- 
ble su reconstruccicin. 
De 10s restos de Perond solo ha sido posible reconstruir parte de la di&sis que no presenta 
caracteristicas especiales. 
No se han observado patologias en ninguno de 10s huesos largos examinados. 
Los demk restos ciseos: Carpos, Metacarpos, Tarsos, Metatarsos y Falanges presentan tambidn 
un estado de conservacicin bastante malo, sobre todo en el Calcheo y Astrhgalo que por su cons- 
titucicin, con un gran cuerpo de hueso esponjoso son muy frAgiles . 
En 10s restos de metacarpos, metatarsos y falanges , examinados no se han observado patolo- 
gias. 
Se trata de un individuo adulto joven ,con una edad comprendida entre 10s 20 - 25 aiios de 
sexo varcin. 
Se trata de una mandibula aislada, encontrada en el fondo no 35. 
Aunque estaba muy fragmentada el estado del hueso era bastante bueno por lo que se ha podi- 
do llevar acabo su reconstruccicin. 
La hemimandibula izquierda esta casi completa faltando linicamente el ccindilo. La hemiman- 
dibula derecha presenta numerosas roturas posunorten, no permitiendo recomponer pate de la 
rama ascendente, el goniom y el ccindilo. 
En lo referente a la denticicin, no se conserva ni se ha podido reconstruir ninguna pieza com- 
pleta, except0 el primer premolar izquierdo (Pml). Todos las piezas presentan rotura a nivel de la 
corona. Se ha observado que ninguna pieza se ha perdido premorten ya que la mandibula presen- 
ta perfectamente definidos 10s alvdolos en 10s que se irnplanta la raiz dentaria. 
La hemimandibula derecha presenta alvdolo para la insercibn del tercer molar, mientras que en 
la hemimandibula izquierda el alvdolo no existe. Este tercer molar no se encontrci en el interior de 
la mandibula. 
Teniendo en cuenta el desgaste en la superficie coronaria de las piezas que se han podido recons- 
truir, podemos concluir que se trata de un individuo joven, de edad comprendida entre 10s 18 y 
24 aiios. 
El sexo de la mandibula, teniendo en cuenta 10s criterios de la K E A ,  corresponde a un indi- 
viduo varcin. 
Las medidas de la Mandibula se recogen en el apdndice final. 
INDMDUO PR-04. 
Encontrado en el fondo no 21. Fig. 3. h i n a  I1 a. 
Tambidn se encontraba en posicicin de decdbito lateral. El crineo aparecia apoyado sobre un 
cuenco de ceriunica . 
Su estado de conservacicin es en general bastante deficiente y esta muy fragmentado, habidn- 
dose perdido la mayoria de las zonas de tejido esponjoso de 10s huesos. 
El crheo ha permitido una reconstrucci6n parcial de 10s distintos huesos aunque se han per- 
dido o es th  muy deterioradas las zonas de uni6n entre ellos. 
En el frontal se ha reconstruido toda la parte anterior y la casi toda la mitad derecha que se 
extiende por la sutura coronal a parte del parietal derecho. La glabela no es muy prominente y la 
frente se inclina hacia atrk. 
En el temporal se puede apreciar la apbfisis mastoides que tiene un tamaiio medio. 
El grosor del hueso craned en 10s parietales es de 6 mm. 
Tan solo se conservan fragmentos del maxilar y el malar izquierdo. Existen ademk multitud 
de pequeiiisimas piezas que formarian parte del esfenoides y del etmoides . 
En el maxilar podemos apreciar dentro de 10s alvdolos las raices de las piezas dentarias .Todas 
las ronuas han sido postmortem. 
De este individuo se han recogido todas las piezas dentales tanto maxilares como mandibula- 
res, a excepci6n de 10s dos caninos superiores. 
El estado de conservaci6n no es muy bueno, especialmente en 10s premolares y molares supe- 
riores que es th  fracturados a nivel de uni6n de la corona con las raices. El tercer molar inferior 
izquierdo se encuentra fracturado tanto a nivel de corona como de raices. 
De la mandibula, aparecen numerosos restos muy fragrnentados siendo imposible su recons- 
trucci6n. Solamente la persistencia de algunas piezas dentarias en 10s alvdolos, como 10s incisivos 
y el canino derecho permiten determinar la posici6n de 10s restos mandibulares. 
Las coronas de todos 10s dientes aparecen muy erosionadas, e incluso hay piezas que presentan 
ligeras fracturas premorten, tal es el caso del segundo molar mandibular derecho y 10s cuatro pre- 
molares mandibulares. El grado de desgaste varia de unas piezas a otras siendo muy acentuada en 
10s primeros molares y en 10s incisivos. 
Por el estado de la dentici6n , hemos estimado que este individuo es adulto, con una edad com- 
prendida entre 30-50 aiios. 
La dentici6n maxilar es la peor conservada .Todas las piezas dentales se encuentran &era de sus 
alvdolos. Los premolares presentan fracturas premorten. La corona de arnbos incisivos 1 aparece 
bastante erosionada. 
La dentici6n mandibular esta completa. Teniendo en cuenta las medidas de la corona , 
parecen dientes bastante pequeiios, aunque debemos tener en cuenta el gran desgaste que pre- 
sentan. 
Patologias 
Se manifiesta Hipoplasia en numerosos dientes As!, todas las piezas Mandibulares, con excep- 
ci6n de 10s premolares, presentan una hipoplasia mas o menos marcada. Los molares y segundos 
incisivos superiores tambidn presentan una ligera hipoplasia. 
Ademk este individuo, presenta varias caries . 
El segundo premolar tanto maxilar como mandibular del lado derecho manifiestan una caries 
en el cuello, en posici6n distal. Tambidn se observa una caries en el cuello, en posici6n mesial, del 
primer molar mandibular derecho, asi como en el cue110 , en posici6n distal, del segundo molar 
mandibular derecho. 
Algunos dientes presentan ligeros restos de sarro, aunque esta capa que se forma alrededor de 
la corona es dificil de conservar, puede observarse en el I2 izq. , M2 y M3 derechos e izquierdos y 
en el fiagmento del M3 izquierdo. 
Esqueleto postcraned 
Se encuentra en general bastante deteriorado. 
Cintura Ercapulau. 
La esdpula izquierda esta incompleta, solo conserva pate de la cavidad glenoidea y el acro- 
miun esta tambidn incompleto. 
La ap6fisis coracoides ha desaparecido. 
Su tamalio ha juzgar por 10s restos no es muy grande. 
La escitpula derecha estit totalmente fiagmentada. 
La clavicula izquierda esta incompleta, falta el extremo proximal y parte del distal. 
Perimetro .......................... 32 mm. 
Columna Votebral. 
Solo se conservan pequefios fragmentos que no es posible restaurar. No se ha encontrado nin- 
g h  resto de cuerpo vertebral. 
Las costillas tambidn es th  bastante fragmentadas pero no hay restos de patologias. 
Cintura Pelviana. 
Solo se han encontrado pequeiios fkgmentos del cuerpo iliaco y parte de la sinfisis plibica que 
esta erosionada. Esta es pequeiia y estrecha. Las marcas son pequeiias y 10s bordes estitn bien deli- 
mitados en 10s laterales. Posiblemente en estado VII - VIII 
( Olivier 1978 ). 
Huesos Largos 
En general se encuentran bastante fragmentados y deteriorados habiendo desaparecido casi 
todas las zonas epifisiarias. 
Tan solo se han podido reconstruir las diafisis de algunos de 10s huesos. Las medidas tomadas 
de longitud maxima se han determinado siguiendo el mdtodo empleado por Stell (70), para hue- 
sos fragmentados. 
Extremz&s Superiores 
Hiimero izquierdo incompleto, solo presenta la dirllisis desde su extremo proximal hasta el 
borde superior del oldcranon. 
El aspect0 general es gritcil y las mnas de inserci6n muscular estitn ligeramente marcadas. 
Clibito izquierdo incompleto, solo se conservan la di&sis desde la tuberosidad radial. La Epifisis 
distal tambidn ha desaparecido. 
Radio izquierdo incompleto, solo se ha podido reconstruir la dirllisis desde el comienzo del 
borde inter6seo hasta el comienm de la epifisis distal. 
Extremihdes Inferiores 
Fdmur derecho incompleto , solo se conserva la di4.fisis desde el cuello femoral que estd par- 
cialmente destruido hasta la base del tridngulo popliteo. 
Las zonas de insercicin muscular es th  ligeramente marcadas y la lfnea hpera no esti muy el&. 
El fimur Izquierdo esth muy fragmentado y deteriorado , solo conserva parte de la zona media 
de la digsis. 
Tibia izquierda: incompleta ,solo se conserva la diiifisis desde la tuberosidad tibial, zona que apa- 
rece destruida por parte posterior hasta el foramen nutricio ,ham el comienzo de la epifisis distal. 
Tibia derecha muy fragmentada ,solo se conserva la parte central de la diiifisis. 
De ambos peronds solo se han recogido pequefios fragmentos de las digsis. 
Capos, Metacapos y Fahnges. 
Los carpos aparecen completos ,faltando solo a l e  pequeiio fragmento. 
En 10s metacarpos y falanges la fragmentacicin es mayor y solo algunas piezas aparecen com- 
pletas. 
En 10s restos que se han examinado no se han encontrado patologias ni caracteres especiales . 
Tan solo apuntar que el tamafio es pequefio. 
Tarsos, Metatarsos y Falanges. 
El CalcAneo y el Astrdgalo se encuentran bastante deteriorados, habiendo perdido parte del cuer- 
po. Los otros tarsos se encuentran casi completos, faltdndoles tan solo a l e  pequefio fragmento. 
Los metatarsos y falanges ,al igual que en las manos tan solo algunos aparecen completos. 
Tarnpoco se han observado patologias en ellos. 
Se trata de un individuo adulto con una edad comprendida entre 30 y 50 afios de sexo proba- 
blemente femenino , su estatura estaria entre 1.52 - 1.58 m. 
Teniendo en cuenta que la Hipoplasia dentaria es un marcador de estrks ambiental, podemos 
concluir que este individuo durante la infancia (etapa de formacicin de la dentici6n) estuvo some- 
tido a condiciones ambientales adversas , desnutricicin ,alguna enfermedad infecciosa, etc. 
Encontrado en el fondo no 23 . 
Estaba enterrado junto con el individuo PR-06. Fig 5,l. Lhnina I c. 
El estado de conservacicin es bastante malo, por lo que no se han podido reconstruir la mayo- 
ria de 10s restos. 
1ncompleto.Aparece muy deformado por causa del terreno. Falta la mayor pane del occipital, 
la zona superior del frontal y el parietal izquierdo. Las suturas aparecen sin terrninar de fusionar 
tanto endocraneal como eaocranealmente. 
El la zona superior del interior orbitario se puede apreciar una ligera criba orbitaria. 
Incompleto. Solo se conserva la hemimaxila izquierda unida a parte del malar del mismo 1ado.Se 
conservan algunas piezas dentales, incluidas en 10s alv6olos: canino y molares 1 y 2 deciduales y 
molar 1 permanente. El canino, 10s premolares y el molar 2, permanentes se encuentran en for- 
macicin dentro de la mandibula. 
Otras piezas aparecen sueltas, como el molar 1 decidual derecho, en el que se obsema por su 
parte inferior el premolar 1 permanente formAndose.Aparecen tambi6n sueltas el 2 molar decidual 
derecho y molar 1 permanente derecho, incisivos permanentes y canino decidual. 
Mandlbuka 
Incompleta .Se conserva la hemimandibula izquierda sin la rama y parte del mentcin con 10s 
incisivos derechos. En 10s alv6olos dentarios aparecen 10s cuatro incisivos permanentes ,los dos 
molares deciduales y 10s dos primeros molares permanentes. 
El segundo molar aparece todavia sin terminar de erupcionar. 
Las piezas de la hemimandibula derecha se encuentran sueltas debido a que esta pate esta muy 
fragnentada e incompleta. 
Patologias dentarias 
Se ha observado ligera hipoplasia continuada en numerosos dientes, que habria empezado a 
producirse a una edad entre 3 y 4 aiios. 
Esqueleto postcraneal 
En general se encuentra bastante deteriorado. 
Extrernidades Superiores 
Hhmero derecho:incompleto. Solo se conserva la initad proximal de la diAfisis. 
Radio izquierdo:incompleto. Solo se conserva la mitad distal de la di&sis. La epifisis distal apa- 
rece sin fusionar. 
Clibito Izquierdo:incompleto. Solo se conserva parte de la di&sis. 
Los otros huesos no han podido ser reconstruidos. 
No se han apreciado en 10s restos examinados ninguna patologia. 
Ejctrernidzdes Inferiores 
Fdmur derecho e izquierdo:incompletos .Solo conservan la di&sis y parte de la zona de uni6n 
con la epifisis distal. Tibia 1zquierda:incompleta.solo conserva la mitad superior de la di8isis hasta 
la mbeta tibial. 
Se han encontrado tambidn fragmentos de costillas y algunas falanges. 
Tampoco se han encontrado patologias en estos restos. 
Conclusibn final 
Se trata de un individuo infanti1.h edad estimada de acuerdo con la dentici6n es de nueve aflos. 
La patologia observada en la 6rbita nos indicaria que este individuo padeci6 al@n tip0 de anemia 
o malnutricibn. 
INDMDUO PR-06. 
Encontrado junto con el individuo anterior en el mismo fondo. 
Aparece tambidn en mal estado de conservaci6n. 
Neurocrheo 
Incompleto. Solo se conservan algunos fragmentos de 10s parietales y temporales (faltan las 
escamas temporales), y parte del occipital. Las suturas es th  sin hionar. 
Esplacnocrheo 
Aparece muy deteriorado e incomplete, solo aparece parte del maxilar. 
De las piezas maxilares,se han recuperado 10s incisivos un canino y 10s molares 1 y 2 ,todos 
ellos deciduales, y 10s incisivos 1 y 2 10s molares 1 y 2 permanentes . 
Mandibula 
Incompleta y fragmentada en dos piezas, la dentici6n no se conserva todmente, aparecen toda- 
via en 10s alvdolos :el canino y molares 1 y 2 izquierdos deciduales y el molar 2 derecho decidual. 
Incluidos en el interior mandibular podemos observar el incisivo 2 izquierdo y 10s rnolares 1 y 
2 permanentes que aGn no han erupcionado. 
El incisivo 1 izquierdo, premolar 1 derecho, molar 1 y 2 izquierdos, permanentes, aparecen 
sueltos. 
En ninguna de las piezas examinadas se han observado restos de hipoplasia. Los incisivos 1 
superiores, aparecen muy desgastados y erosionados, probablemente causado por la arena que se 
mezcla con 10s cereales al fabricar la harina, o por consumir alguna rafz sin limpiar. 
Esqueleto postcraneal 
Muy deteriorado y fragmentado solo se conserva pate  de la diasis del htimero izquierdo y 
parte del chbito derecho.De 10s otros huesos, no aparecen mas que pequeiios fragmentos, que no 
permiten su reconstrucci6n. 
Conclusibn final 
Se trata de un individuo infantil. La edad estirnada de acuerdo con la dentici6n es de 4 o 5 
aflos. 
No presenta en 10s huesos analizados n i n e  tip0 de patologia. 
Desenterrado en el fondo no 1 1. Fig 7. &ina I1 c y I1 d. 
De 10s restos encontrados en este yacimiento ,este es el que aparece en mejor estado de con- 
servacicin. La situacicin del individuo por encima de el suelo de arenas de rio, y su posicicin de ente- 
rramiento han permitido su buena preservacicin y que solo alguno de 10s huesos contactara con 
esta capa de terreno. 
Todos 10s huesos se hallan recubiertos de una concrecicin calcrirea muy unida al periostio ciseo. 
Aparece este individuo, apoyado sobre la espalda con las piernas flexionadas y dirigidas late- 
ralmente. Las manos montadas una sobre otra, reposan en la pane derecha del rostro. 
El crheo, aparece con todos 10s huesos completos a excepcicin del occipital que al permanecer 
en contacto con el substrato Acido ha desaparecido. Se observa en la mna de contacto de este hueso 
con 10s parietales y temporales el efecto de la erosicin producido por el substrato. Debido a la falta 
de este hueso 10s parietales se han deformado, lo que ha originado un abombamiento del crdneo. 
Falta tambidn casi todo el esfenoides y el parte del etmoides. 
El frontal, presenta una glabela poco prominente y la frente alta. 
En 10s temporales podemos observar que la apcifisis mastoides es de tamafio medio. 
No se han tornado las medidas de longitud, anchura y altura mhimas, debido a que 10s pun- 
tos craneomdtricos habfan desaparecido con el occipital y 10s parietales estaban deformados. 
Se conserva en muy buen estado y no ha sufrido ninguna deformacicin. 
La cara de este individuo es alta y se puede apreciar cierto prognatismo en la maxila. 
Se han tomado las medidas m k  imponantes (ver apendice final). 
Maxika y mandibuka 
La hemimaxila derecha aparece completa, con todas las piezas dentales incluidas en sus alvdo- 
10s (a excepcicin de 10s molares que el individuo ha perdido durante el transcurso de su vida). 
La hemimaxila izquierda se encuentra fragmentada tras el segundo premolar, apareciendo el 
molar 1 libre y el molar 2 incluido en su alvdolo, per0 aislado del resto de la maxila. Las demlis 
piezas dentarias aparecen incluidas en sus alvdolos, a excepcicin del M3 que seguramente se perdi6 
premortem. 
A1 igual que en la mandibula, en ambos maxilares aparece una fina capa de concreciones. 
Las coronas de todos 10s dientes aparecen bastante erosionadas, en especial, 10s incisivos man- 
dibular~ y 10s dientes maxilares. 
Su superficie de masticacicin ha perdido en todos ellos el esmalte, mostrando la dentina. En 
nin* molar puede apreciarse el relieve de surcos y chpides de la corona. 
El segundo premolar derecho mandibular se halla muy desgastado en su parte vestibular, como 
consecuencia del roce, en la masticacicin, con el Pm2 maxilar y probablemente con el primer molar. 
Podemos observar ligeras roturas en el esmalte del canino, en ambos premolares derechos maxi- 
lares y en el segundo premolar izquierdo de la maxila. La rotura que muestra el premolar 2 dere- 
cho puede estar relacionada con la presencia de una caries a nivel cervical en posici6n distal, y que 
con toda probabilidad, ha incidido en la corona, debilithdola, y facilitando la fragmentacidn de 
Csta. 
El estado de la dentici6n nos permite estimar que el individuo posee una edad superior a 10s 
30 aiios y probablemente inferior a 10s 42. 
Teniendo en cuenta la morfologia de la mandbula, (por su aspecto, forma redondeada del men- 
t6n, hgulo goniAco y borde inferior), este individuo es del sexo femenino. 
Los dihetros mesio-distales y vesuiulo linguales de la corona de estas piezas dentales, asi como 
10s caracteres mCuicos de la mandfbula, aparecen reflejados en el apdndice find. 
La dentici6n presenta varias caries. El segundo molar mandibular izquierdo presenta una caries 
a nivel cervical, en la cara proximal. El premolar 2 inferior manifiesta un indicio de caries en el 
cuello, en posici6n distal. 
En la maxila, el premolar 2 derecho muestra una caries que se inici6 en el cuello, en posicibn 
distal, y que ha incidido profundamente en la corona. El primer premolar izquierdo presenta una 
caries que se inici6 en el cuello, en la cara proximal, y que se ha extendido a la corona. 
El segundo premolar m d a r  origina un abceso, como consecuencia del mal estado de esta pieza 
dentaria. 
Todos 10s dientes, tanto maxilares como mandibulares, presentan restos de dculo, que se ha 
consolidado con la concreci6n. 
No se puede observar, por las abundantes concreciones en torno d cuello y base de la corona, 
la presencia de hipoplasia. Sin embargo, 10s dientes que han perdido esas concreciones no mani- 
fiestan hipoplasia. 
Eliminando estas concreciones en 10s caninos mandibulares y mdares ,  piezas dentales que 
con mAs frecuencia manifiestan la hipoplasia, no se han observado restos patentes de Csta. 
Esqueleto postcraneal 
El estado de conservacicin es bastante bueno en todos 10s restos, except0 en la vkrtebras, sacro 
y algunas falanges de 10s pies, donde la acci6n del terreno las ha erosionado . 
Columna Vertebral. 
Las vCrtebras se hallan unidas unas a otras debido al recubrimiento cal&eo.No se han obser- 
vado restos de artrosis en ninguna de ellas, ni osteporosis en ninguno de 10s cuerpos vertebrales 
examinados. 
Cintura ficapukal: 
Ambos om6platos presentan la lamina escapular deteriorada. 
En la esdpula derecha podemos apreciar ,que no se ha producido la h i 6 n  del proceso acromial. 
Esto podria deberse a fuertes tracciones ejercidas por el musculo deltoides producidas pot la 
continuada carga de objetos pesados, Kennedy (89). 
La clavicula derecha se h d a  deteriorada en sus dos extremes, el perhetro en medio es de 31 mrn 
La clavfcula izquierda se encuentra completa, con las siguientes medidas. 
Longitud mhima ........................................................ 146 mm. 
Perfmetro minimo ....................................................... 30 rnm. 
Anchura extremo proximal ........................................ 24 mm. 
Anchura extremo distal ................................................ 23 mm. 
Las inserciones musculares en ambas daviculas es th  ligeramente marcadas. En ninguna de las 
dos se han observado patologias. 
Tdrax 
El esterncin conserva el manubrio en perfecto estado ,tambitn se conserva la parte proximal del 
cuerpo. No se observan patologias en ninguno de estos restos. 
Costillas. Muchas de ellas aparecen fragmentadas. En ninguna se han observado patologfas. 
Cintura Pklvica 
Hueso sacro. Solo conserva la primera parte del cuerpo, las apcifwis transversales de esta zona 
se hallan deterioradas, aunque permanece parte de la superficie de articulacicin con el coxal. El 
cuerpo vertebral aparece muy erosionado debido a la accicin del suelo. 
El coxal derecho se encuentra casi completo, faltando parte del isquion y el pubis; el acedbu- 
lo se encuentra deteriorado. 
En la cara articular del ileon con el sacro, se ha perdido parte de la materia cisea. 
Anchura mhima ......................................................... 155 mm. 
Se han observado en el surco preauricular ciertas marcas, que se forman en las mujeres que han 
sufrido algGn parto, por lo que podemos suponer que esta mujer ha sido fdrtil. 
El coxal izquierdo mas enterrado en el nivel de arenas, se encuentra bastante deteriorado. Han 
desaparecido el isquion y el pubis; la zona de el surco preauricular esta tambitn destruida en su 
mayor parte. 
Ejctremidades 
Todos 10s huesos largos es th  muy bien conservados y solo alguna de las epifisis se halla alte- 
rada. 
Todas las medidas que se han recogido se muestran en la. 
Extremidades Superiores 
Hiunero. No presentan ninguno de ellos caracteristicas especiales. En el hiunero derecho se 
observa perforacicin olecraneana, no siendo asi en el izquierdo. 
Esta perforaci6n se clasifica se* Hrdlicka (32) como grande, e indicaria que este individuo 
presentaria hiperextensicin (dorsiflexicin) en el brazo derecho. 
Ambos hiuneros son eurybraquios. 
No se han advertido patologias en ninguno de ellos. 
Clibito. En el clibito izquierdo se ha observado que la di&is es mas corta que en el derecho, 
aunque ambos son normales y no presentan patologias . 
Radio. Ambos radios son normales y no presentan caracteristicas morfolcigicas especiales. La 
diferencia en longitud entre 10s dos radios est6 en relacicin con la observada en 10s clibitos. 
Tambitn se puede apreciar un ligero engrosamiento en la parte proximal del radio izquierdo, 
desde el final de la epifisis hasta el comienzo de la cresta intercisea. 
No se observan patologias en ninguno de 10s dos radios. 
Carpos, Metacarpos y Falanges. 
En general presentan un estado de conservaci6n bastante bueno, faltando solo al@n pequefio 
fragmento. No se han observado caracterfsticas especiales ni patologias en ninguna de las dos manos. 
Extremidades Infm'ores 
FCmur derecho: complete, no presenta caracteristicas especiales. Las zonas de inserci6n mus- 
cular esth marcadas y la linea kpero es elevada, es platimdrico y presenta un indice pilktrico 
medio. 
El fdmur izquierdo se halla un poco deteriorado en ambas epllisis. Es mas robusto que el dere- 
cho, platimdrico y con indice pilktrico medio. 
En ninguno de 10s dos fdmures se han observado patologias. 
Tibia derecha:incompleta. Ambas epifisis aparecen bastante deterioradas.No presenta caracte- 
risticas especiales. 
Es platindcmica. 
Tibia izquierda: se encuentra bastante bien conservada.So10 parte de la epifisis distal ha desa- 
parecido. Como ocurre con el fdmur esta tibia es mas robusta que la derecha. 
Es platindcmica. 
Presenta en la epifisis inferior carillas tibiales, d c t e r  frecuente en individuos que trabajan en 
cuclillas. 
No se han observado patologias en ninguna de las dos tibias. 
Tarsos, Metatarsos y Falanges. 
Han sido alterados por la acci6n del suelo. El calcheo esta muy deteriorado, faltando toda su 
parte posterior. 
El as t rwo se encontraba tarnbidn fragmentado, aunque ha sido posible reconstruirlo parcial- 
mente. 
Los metatarsos presentan buen estado de conservaci6n y no hemos observado caracteristicas 
especiales ni patologias. 
Algunas de las falanges han desaparecido, seguramente debido a h acci6n del suelo. Las faan- 
ges examinadas son normales y no presentan patologias. 
Se trata de un individuo adulto joven, de sex0 femenino. con una edad comprendida entre 30 
y 42 afios. La estatura de esta mujer es 1,56 - 1,62 m. 
Las asimetrias que existen entre ambos lados del cuerpo son normales. 
No se han observado patologias en ninguno de 10s restos examinados. 
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DATOS METRICOS DE LAS PIEZAS DENTALES 
























































































DATOS METRICOS DE LOS HUESOS LARGOS 
Individuo PR-01 
HUMERO IZQUlERDO 
Longitud m h a  .......................................................................... 289 mm. 
Perimetro minimo ..................................................................... 8 mm. 
Didmetro mdximo .......................................................................... 24 mm. 
Dihetro mfnimo .......................................................................... 21 mm. 
Indice de Robustez ........................................................................ 23. 5 
Indice Diafisiario.. ...................................................................... 8 7  5 Eurybraquio 
FEMUR DERECHO 
Longitud ................................................................................... 4 0 9  mm. 
Perimetro en la rnitad .................................................................. 8 mm. 
Dihetro Sagital subtrocantiano ..................................................... 28 mm. 
Dihetro Transversal subtrocantiano .............................................. 34 mm. 
Dihetro Sagital en el medio .......................................................... 29 rnm. 
Dihetro Transversal en el medio ................................................... 26 mm. 
Indice de Robustez ...................................................................... 21.2 
Indice de Platimeria ................................................................. 8 2 3  Platimdrico 
Indice Pi&trico ....................................................................... 1 11.53. Medio 
TIBIA IZQUIERDA 
Longitud mdxima ..................................................................... 3 3 0  mm. 
Perimetro mfnimo ........................................................................... 80 mm. 
Dihetro Sagital en el foramen nutricio ........................................ 24 mm. 
Dihetro Transversal en el foramen nutricio ................................... 36 mm. 
Indice de robustez ....................................................................... 2 . 0 3  
Indice de platindcmia ................................................................. 70.58 Eurindcmico 
Indice Humero-femoral.. ............................................................... 70.66, 
Indice crur ...................................................................................... 80 
Estatura (Pearson) .................................................................... 1 . 4  m.- 1.60 m. 
METATARSOS DERECHOS 
Individuo PR-01 
DATOS METRICOS DE LA MANDIBULA PR-03. 
( m e d i h  en mm., except0 indices en %). 
Longitud max. mandibular ..................................................................................... 98 . 
. Altura de la rama .................................................................................................... 52
Angulo mandibular ............................................................................................. 127O. 
Longitud del cuerpo .............................................................................................. .70 . 
Espesor del cuerpo entre M1 - M2 ......................................................................... 16 . 
Espesor de la sinfisis ............................................................................................... 16 . 
Altura del cuerpo entre M1 - M2 ......................................................................... 2 . 
Altura del cuerpo entre Pml - Pm2 ........................................................................ 29 . 
. Altura de la sinfisis ................................................................................................. 30
Longitud min. de la rama ....................................................................................... 28 . 
Longitud bigoniaca.. ............................................................................................. ..87 . 
Altura del foramen mentoniano. ......................................................................... 2 . 
Altura coronoide .................................................................................................. 5 . 
distancia entre agujeros mentonianos ...................................................................... 39 . 
..................................................................................................... Indice de la rama 54 
Indice de robustez ... M1 - M2 ................................................................................. 62 
Indice de robustez ... Sinfiis ..................................................................................... 53 
Didmetro mesiodistal Pml izq. ............................................................................ 7.7 . 
Didmetro vestibulo-lingual Pm 1 izq. ..................................................................... 7.5 . 












Longitud Minima Interarticular. 
Anchura Superficie Articular 
EpitEis proximal. 
Longitud Superficie Articular 
Epifisis proximal. 
Longitud Mcixima proximal. 
Anchura Epifisis distal. 
Longitud Epifisis distal. 
Anchura Di&sis en punto medio. 
Longitud Di&sis en punto medio. 








































DATOS METRICOS DE LAS PIEZAS DENTALES (PR-04). 























































































DATOS METRICOS DE LOS HUESOS LARGOS 
Individuo PR-04 
HUMERO IZQUIERDO 
Longitud mhxima ....................................................................... 289.1 mm. 
.......................................................................... Perimetro minimo 57 mm. 
.......................................................................... Dihetro mGmo 21 mm. 
.......................................................................... Dihetro minimo 20 mm. 
Indice de robustez ......................................................................... 19.7 
Indice Diafisiario .......................................................................... 95.ZEurybraquio 
FEMUR DERECHO 
Longitud ........................................................................................ 412.5 mm. 
Perimetro en la mitad ..................................................................... 80 mm. 
Dihetro sagital subtrocantiano ..................................................... 23 mm. 
Dihetro transversal subtrocantiano ........................................ 32 mm. 
Dihetro sagital en el medio .......................................................... 26 mm. 
Dihetro transversal en el medio ................................................... 25 mm. 
Indice de robustez ..................................................................... 1 9 . 3  
..................................................................... Indice de platimeria 7 1 8 Hyperplatimerico 
Indice Pilhtrico ............................................................................ 1 0  .Ddbil 
TIBIA IZQUIERDA 
Longitud maxima ........................................................................... 344.7 rnm. 
Perfmetro mfnimo .......................................................................... 66 mm. 
Dihetro sagital en el foramen nutricio. ........................................ 31 mm. 
................................... Dihetro transversal en el foramen nutricio 20 mm. 
Indice de robustez ........................................................................ 1 9 . 1  
Indice de platindcmia .................................................................. 6 4 .  Mesondcmico 
Indice Humero-femoral ................................................................ 70.08 
Indice crur ..................................................................................... 83.56 
Estatura (Pearson) .......................................................................... 1.52 m.- 1.58 m. 
MEDID AS DE LAS PIELLAS DENT- 























































































Individuo PR-07 (medidas cn mm., excepto indices en %). 
LONGITUD MANDIBULAR ................................................. 108 
........................ LONGITUD DEL CUERPO MANDIBULAR 71 
ANGULO MANDIBULAR ...................................................... 131° 
...................................................... ANCHURA BICONDILEA 125% 
......................................................... INDICE MANDIBULAR 8 6 4  Mandibula mesognata 
ANCHURA BIGONIACA ........................................................ 90* 
INDICE GONIOCONDILEO ................................................. 72* 
ALTURA DE LA RAMA ......................................................... ..63 
....................................................... ANCHURA DE LA RAMA 30 
INDICE DE LA RAMA ............................................................ 47,6 
GROSOR CUEWO MANDIBULAR 
NIVEL SINFISIS ......................................................... 13 
NIVEL PREMOLARES .............................................. 13 
ALTURA CUERPO 
NIVEL SINFISIS ......................................................... 34 
NIVEL PREMOLARES ............................................ ..34 
INDICE DE ROBUSTEZ 
NIVEL SINFISIS ......................................................... 38,2 
NIVEL PREMOLARES .............................................. 38,2 
ANCHURA CONDILO ............................................................ 20 
DISTANCIA ENTRE AGUJEROS MENTONIANOS ............ 45 
* medidas tomadas por Inferencia 
MEDIDAS DEL ESPLACNOCRANEO 
Individuo PR-07 ( E h  kzs medidas en mm.) 
Indice cle la Orbits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 5 Mesoconco 
Indice Nasal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .60.2 Hyperplathrino 
ANCHURA BIZIGOMATICA 
ANCHURA FRONTAL MAXIMA 
ANCHURA FRONTAL MINIMA 
ALTURA TOTAL DE LA CARA 
ALTURA SUPERIOR DE LA C A M  
ALTURA I'vfAXIMA DE LA ORBITA 
ANCHURA W M A  DE LA ORBITA 
ANCHURA MAXIMA DE LA ORBITA (DACRYON) 











MEDIDAS DE LOS HUESOS LARGOS 












- - - - - -- 
IZQUIERDO 
316 
59 1 59 
D. MAX. DIAFISIS 










PERIMETRO MINIM0 34 
PERIMETRO MINIM0 
- - - - - - -- 
LONG. FISIOLOGICA 
PERIMETRO DIAFISIS 
D. SAGITAL DIAFISIS 
D. TRANS. DIAFISIS 
D. SAGITAL SUBTROC. 
D. TRANS. SUBTROC. 
ANCHURA EPIFISIS 






ANCH. EPIFISIS SUP 
ANCH. EPIFISIS INF. 
CARILLAS TIBIALES 






























INDICES DEL ESQUELETO POSTCRANEAL 
Individuo PR-0% 
........................................................... Indice Claviculo-humeral .46. 2. 
............................................ Indice de robustez de la clavicula izq 20.54. 
................................................ Indice de robustez de humero izq 18.67. 
Indice diafisiario humero izq ........................................................ 95 . 
Eurybraquio 
................................................. Indice de robustez del Clibito izq 12.83. 
.................................................. Indice de robustez del Radio Izq 15.76. 
................................................. Indice de robustez del Femur Izq 20 . 
.............................................. Indice Platimcirico del Femur Izq 7 7 . 1  .PlatimCric o. 
. Indice Pilhtrico del Femur Izq ..................................................... 11 1.53. Medio 
.............................................. Indice de robustez de la Tibia izq 2 . 4 2 .  
.............................................. Indice Platintcmico de la Tibia. izq 61.1 1 .Platincicmic 0. 
............................................................ Indice braquial izquierdo .75.8. 
............................................................... Indice braquial derecho .78. 4. 
.............................................................. . Indice Humero-Femoral 72.8 1 
............................................................................... Indice Crural 83.87. 
................................................................. Indice Intermenbranal 69.92. 
........................................................................ . Estatura (Pearson) 1.56- 1.62 m 




